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És el pÉtidálco 
de mas circulación de Málaga 
y su provincia
fundador-propietario: V 
d i a b e
director:
Jo s é  Cíñtorá
no  s e  DE^lÉlp^Ns l o s  ORIGINALES
Málagá: un mes 1.50 ptás. 
Provineías: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 céniiiiioa
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
 ̂ MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO 'NÜM. 30
n  I J L  M I O  M  E m M í i c x
J u e v e s ; 2 9  A g o s t o  d é  1 9 1 2
fliíé {)fogresivamente devuelve á los* cabellos su primitivo color 
”  regeneradora, comunicando ál cabello suavidad y brillantez, con-
Tintura “ftKÜB99 Para téfíir las Canas ittstaittáneanmtte
d e  Ü S ^ R L A .-S e  mojaligeraméntela.espo^
paña á cada frasco y  se-pasa en el pelo teniendo cuidado dé frotarlo en todos los sentí® 
toaos los colores. Uiia vez conseguido el color deseado,, bastará hacer uspiábs ó tres É
ion sti usó diario, á los-QUINCE DIAS se obtienen 
li^or semana, según el color del pela. Precio 3 Ptas-.
La Tmtura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su'color natural,'casiañd 
 ̂aplicaciones. — N O -N EC ÉSÍTÁ  LÁVADO NI P R E P A I ^ G I Ó N r . - . - -  ■.
ÁUREA es inrnéjorable para el bigote, ya qué para los Caballeros, por tener el pelo es preferibljS
usen para la cabeza el AGUA VENEGIA —" DE VENTA EN TO D AS P A R TES  ̂ .
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez, r -  
^Mla: Señores Gómez y Compañía. ' '
Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara Depósito an-.'Melli"
a Eóbricade Mqsáicqs Hidráulicos más án^ua 
■a A”dqlücfa y'dé ináyor.éxportacióñ '
Jo jí
Baldosas de alto y bjajo; relieve para ornamenta-i 
Clon, imitaciones a mát'moles. J  ,
de toda clase ce objeto depiedrá ar-' 
tificial y granito; ^
. O E T O I.O »  '
^  Panticosa de Andalucía
M ANANTIAL A ZO A D O  Y  R A D IO -A C TIV O — (P R O V IN eiA T>E  M A LA G A ). 
Cura las enfermedades de las vías^respiratorias.—Especial páralos catarros 
fio W  adrnitén enfém ies dé tisis é  tuéércülosos
P ^ s e  íoHetos d ^ ctó ^ l^ o s,^  su p i ^ ^  don Manuel del Ríq Cómitre, jn .  Tolox^
pniporadas ofid d es: D éU .o de,M al 30 dqjunio y  déX o'de Séptieiribre al 3 f  dé^Óctuble. 
Seyecomienda lafonda del campo, por-higíené y por la proximidad ál Balneario. 'Además.de,la 
-; i mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios con,yencionales. Unico depósito dé éstas aguasal ñúbijQo no qqnfunda mis^a^cu
Í0
SécGÍories a  las 8  ll2 , 9  H2 y  10 H2 -  El éxito más grande P I L A R  © ; A ^ i í : e ; i ^  F -  iV a M o T é ^ r to r iq .:^ ^ ';: 
'Gran éxito del notable y  aplaudido T  R I O  < 19 A  N C  Y  Cuplés y bailes espáñolea —  ' En todas las secciones. íómari pat’fó 
P E L I C U L A S  —  En breve debut def T  R  I a  L  A  R  A t C óIóso  ̂del baile
SSiBWKiPíapiWMgiBiáisMBaBagataBagg^wi^^
em yelladfei Casa de donJoséC;;axelI,.Afar^^^ y 6  Mfflafea.:
. it aguas
lleza, calidad y colorido. 
Eiposícióti ' m A A.Marqués dé Larlos, 12.‘ 
Fábnca:-P.uerto, 2 .—MALAGA.
Va lse armó. Ya nuestros batalladores 
prelados  ̂ Graveftido cada cual un ótrÔ Pe-í 
dró ’BlEr/nííañofsisapt^stein con sus’hues­
tes a la pelea Contra el señor Canalejas a 
flmdé impedir, no ya que se discuta y sé 
ponga íE vptacióriv .eL: proyecto^ de ;Iey ■ de- 
Asodaciones, sino quet se .presente;al Con-: 
greso. ^  ,.,. .,
ésó^qüe M a  más de um
mes pará q ií^ se  ab’rart la^ y*que;el
jefe déi Gobiérrior n o  h t- E eq íí^ m d ^ á í^  
anunciar la'preseñtqqióni. de díéha le y ,‘va­
rios obispos;: a  cu ya ' gábeza v a  el- Gardenaí 
primado, han dirigido exposiciones a fseñ o r 
Canalejas, protestando de ese  proy#Gtó>de 
ley, pidiéndole que no lo presente al Parla-: 
mentó, y  aplicándole, como más leve caliíi- 
ca tiv o ,e Id e a n tip a tn ó ticó .'
Com o se ve ; los píos várortés no sé  pá- 
ran en barras ni se  andan 'con eufemisrnos 
p  p a ra  ad jetivar.
' E l dictado de aníipáiriótico sienta síem-
1 p re  mal a cualqíúercqludadano a'quien se lé  
aplica y* duele co^m uha de las m ayores in- i 
,f y  ^3y q teb ó n sM erar que cuándo táF 
i [ calibcativo sé- dfrige a la  obra o a f proyecto 
r de un hombre que ocupa el puesto más 
V  preeminente en las esferas dé la goberna- 
^_,adn del Estado, revisté 'm ayor gravedad" 
j tai ofensivo concepto.
I  ̂ Canaletas no podrA decir, que le maltrata 
, de palabra la dem ágogia por que no ha lle- 
; vado a la  práetica el programa de su pólíti'- 
( ca  dem ocrática; habrá: de confesar y  recO- 
, nocer que ehalto clero el elemento que
 ̂ niás le ha flagelado, no por lo que haya he- 
■ sentido anticlerical, sino por lo que 
í na dicho que iba a hacer; por que, en reali-i 
ciad, el señor C analejas, a pesar dé sus 
í pujos dé sus:alard es-d é palabra, y de la; 
leyenda de antfc/erical de qüe se halla ro-; 
ueado, ha sido el gobernante más inofensi-: 
vo Daru el:clericalism o:, ;■ ■ - !
Dictó ja  ley del c a n d a d o  y  le  insultaron 
y le pusieron de oro y  azul los clericales y 
' los obispos, no obstante ser aquella ley, en: 
vez de perjudicial, beneficiosa en alto grá- [ 
do para las comunidades y  ordenes mona-1
\ AfiRj'WíiiV -
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do- táñ péÚGsa impresión, en él Vatifiaáó:. q.û  
es casi jifobable-que queden̂  rota^ias r^M 
eiones del •Estado español- con la ^ d e  pon- 
íificla; ; ...............
V ese en  eso la'm arcadá intención dé caá"-- 
sár efecto en la ' corte; de España; 'értias; 
regiones palaíin'al/ Gón.eLfÍn d ébrbvocár' 
y  exciíar los obstáculos:llámadbs-trádici.p-: 
nalescpntra ésá.oÍM-a:dél^^^ sí, con  
e jecíq , Canale|ás,,.. por lut arranque excep- 
eionál, se  hálíára decidido y náispuestó a  
iievarla 'a  cabo. - . . r : .
: Pero novhay que hacerse ilusiones. Ca-i 
nalejas no tendrá árfestós para éso, como 
no los ha tenido páfá otras cósás qüé'r^íá-: 
mában la opinión ’ y ' sus cómprorhisospára 
CQñ ésta::. : .
L a cruzada episcopal, emprendida np;,vá 
contra un enem igo real, va contra un ene­
migo fantasm a, imaginario, que. se d esv a­
necerá én cuanto M áüra diga;, dohde plíédé 
decirlo, lo que hay que hacer. '
El pesultado Jó estamos viéndó: qüe no 
habrá ley de AsÓ.ciacíbnes, y que.CíánáÍéjas 
‘ aerá- envuelto en la bandera de Ío
ción NaGional; está: én .crisis, que s,é._ abrirán las 
Cortes y; ño 'teñdreñjos qüíen lleve ál Parlámen- 
tÓ nuestras aspiraciones. ■
Con tales 'círéünstánéias,' tengo? por muy 
opprtúno el- pensariiieñtO dél séfiór Leal. La es­
cala propüestáj arinqué tñódégtísimaV é bástan­
te acept-ablé y,.,iPÍálá!:sé.coñstgáÍ6í;a-^ V 
Yo pondría súéídos de 2.0Q0 hasta 10:.0(M.pe- 
setas, porque es triste pensar, que:'mientras en 
otras cafferas sé ingresa con.; la esperanza de 
poder llegar a lO.OQO pesetas de .sueldoV-'a nos­
otros no se nos ofrece tiiñgún porvenir eñ tanto 
no se reformé.él escalafón actual. • -  
Por eso me ha parécido excélénte el trabajo 
del señor Leal y Olivares, y me com^ázco en 
ényiarle mi adhesión, felicitándole muy cordiab 
íneñíé. ■
Jüan frFérn an É e'zS áñ ckeS t  
Maestro, dejas. Escuelas;de 'Máí^
Sastrería y tejldc^s 
Is a a c  S .  JBa^hoa
de's-
Callé Nueva 53; esquina a la dé Almacén
___ _ v,« .t* •«. cic i w  Trsjeá de lana a-.medida; para .caballero,
sos dicterios y  anatemas que lé láncerl ilos l^® 25 » .toó pesetas, cortados y confeccionados
elem entos.clericales que se  enseñorean del ■*«'
actual régimén.v
Hoy jueyés a las ocho y inedia de la noche, 
sé réunifán ids cóñcejalés de la conjunción: re­
publicano-socialista, en su local dé la callé de 
Salinas para tratar de los asuntos de la orden 
del día para la sesión de mañana.
Cí srlftrio
por afamados maestros sastres, y a gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas cláses. .
Se responde del cumplimiento en los encar­
gos.
D E H U E LG /ÍS
Los albañiíés
_______ ______  , He aquí la  fórrná en que se ha'.acordado
calés, que estando en España fu erad e to d o j pof la Dirección Q enérarde Adminjstrációu 
derecho y de toda legalidad y -aun contra-1 local, 4 e l  ministerio, de la. Gpbernación,
viniendo las disposiciones d el Concordato, 
adquirían, mediante ella, aptitud legal para 
P^der permanecer en nuestro país.
 ̂ Ahora, con el proyecto de ley de Aso-i 
elaciones, que después de todo no hace ha- 
Qá rnás que someter a todas aquéllas, sean 
de la índole que, fueren, a un régimen co~ 
mun para que desaparezcan ciertos irritan-^ 
tes y absurdos privilegios, se  va a renovar 
la lucha, se-'va, desde los com ienzos.
e jecutar la real orden..recaída sobre el arbi 
trío de reconocim iento de pasas y  almen- 
á ra s :'. ,- ;
« i .° ; El arbitrio es ineludible y  los con 
ciertos obiigáíorios.
2 F  Convpcar a los interesádbs,para es­
tablecer el concierto con, las debidas garan­
tías por la cantidad presupuestada.
S y  Interin se negocia este  concierto- 
colectivo, seguirá administrándose el arbi-
emprender la. cruzada contra C analejas con f trio tal y  como hoy se  admipistm. S i -algu- 
mayor furia, por que los elem entos clerica-1 na persona d e  resp on sab ilid ad '  se negara 
les y reaccioparios saben que se las.han d e j al pago, se tomará nota de la m ercancía y
haber con un adversario débn, 'dispúesto a j se  je  liquidará el arbitrio para cobrárselo si
tocar retirada-antes de presentarles viril-
niente la bataiÍA, - , - : .
^^y> ; pdi' teb to , algo .d e  comedia y de 
” larsa en tqdoÁsio que.se ha iniciado; y  que 
I se prepara.,'Saben los cíeripáles que en C a- 
f' nalejas no tíéffep-enem igó;'Que' si ha anun- 
1 P*'?®®ntación del proyecto de ley
I de Asociaciones a  las C ortes, es buscando 
solamente la- postura y  :e í :-prétéxto para 
,]¡l caer del Gobrerno, ;y poder decir que cael
i GnVUCitO IíÍ híínHArfi rfp Iqcenvuetto en Ja  bandera: .de las refórmas pro- 
gresivas y democrátieas. •
el concierto no llega a efectuarse.v>
El sábado próximo se convocará por el 
alcalde a una reunión para acordar el con­
cierto a que se refiere el número primero 
de esa resolución.
- waiHigaaiaaigPBaaKaBaEigswsaEBiBaiiiaKsgaiK̂ ^
L O S  M A E S T R O S
Sobrt e! ¡trocido de ejeaM
, En ,El PopyLAR del día 12 del corriente mes, 
ha publicado mi buen amigo y compañero donis'; - O* ' (j- , , - - > , • <■ ' N.lld 1 V..CIUV̂ lil L/l4X̂ li  L/ v4V̂ il
qs,ív-sí - fu e s e  al contrario, s il  Nicolás Leal, un hermoso artículo, como todos 
Canalejas vieran- al goberpante enérgico f Ips suyos, invitando a los maestros al estudio
in cid id o . a .-llevar a  la 'práetiea su .proyec- 
^,®PPyarse franca -cubiertam ente en la 
n liberal del país, entonces estam os 
QUP todas esas>-amenazas, todos 
esos conceptos duros se trocarían en súpli- 
PPr que es condición ingénita en esos 
elementos m ostrarse soberbios con los dé- 
con los fuertes.
I V In política que el
vatieapo ha segúidó- eon Francia primero 
* y actualmente con Portugal.
PeroI*? , nqní con los gobiernos españoles 
¡; uei actual régimen y a  es otra cosa; aquí 
puede el clericalismo tnostrarse, altivo, pro- 
yocador e iptrápsfgente, por que sabe, 
® que, aparte ladébilid ad de los gobernantes, 
nene las espaldas guardadas en otras ele­
vadas esferas dónde e jerce  decisiva pre- 
i Ponderancia e influencia.
; Por lo pronto, y  eso que aún no se  ha 
(t necho nad a,. que no se  ha pasado de un 
k simple anuncio, que no se  ha iniciado más 
' ^ 6  un propósito -de d ar estado parlamen-* 
^ 1 0  u ese proyecto de ley, han hecho que 
circule un telegram a de Roma diciendo que 
proyecto del Gobierno español ha causa-^
del escalafón actual y proponiendo a la vez uña 
ñueva escala de sueldos que haga más pronta 
mente accesibles los ascensos en la carrera, Y 
aceptando el generoso ofrecimiento que ñOs ha 
ce el. ilustrado - Director dé El Popular, po- 
niendo. a nuestra disppsicióñ las columnas deí 
periódico para defensa de nuestros mtereses, 
voy a exponer mi humilde opinión sobe el par­
ticular.
Yo, no solamente me adhiero a la iniciativa 
deí señor Leal, aprobando integró su proyecta 
de escalafón, sino que me creo en el deber de 
excitar a los demás compañeros a que secunden 
la idea; entre otras razones por el cisma que ha 
surgido én la Asociación Nacional del Magiste­
rio.
Es público y notorio que Tá Comisión perma- 
ñente ha dimitido en pléno por una cuestión de 
contabilidad entre el Presidenté y el Secretario, 
ségún informes de la prensa profesional; pero 
que, ateniéndonos aí rumor público, el motivo 
es otro. Se dice qüe en el seno de la ^Comfsióñ 
permanente-tomaba cuerpo la ide^- lanzada por 
algunos maestros de ingresar en la Casa del 
Pueblo, y preparar una huelga con apoyo déla 
masa obrera y que alguien ha influido para des­
baratar estos planes y disolver la Junta direc­
tiva.
Sea lo que quiera, lo cierto es que la Asocia-
A las ocho de la mañana,celebraron su prim'e- 
ra reunión los huelguistas de este gremio, bajo 
la presidencia de Joaquín Caballero y con asis­
tencia del delegado de la autorid.d, don Miguel 
Mateos. ,
Después de pasar lista a los socios, se proce­
dió a despachar asuntos de trden ínteriorde 
la sociedad, quedando la sésión en suspenso 
hasta las seis de la tarde que se reanudó.
A esta reunión asistieron con v.oz y voto so­
lamente los oficiales y áyüdañtes del gremio, 
por tener esta.serión el objeto de acordar la: 
mejor fórmula encaminada á terminar el con- 
fiietó. ,
Hicieron uso de la palabra varios' de los com­
pañeros oficiales y ayudantes,, haciendo, propo-- 
siciones .que.,fueron discutidas -. ámpliaménte, 
mas habiendo disparidad de criterio, rio se tom-.i 
alguna -en consideración, ni acuerdo alguno 
tampoco, y en vista de que la ansiada fórmula 
no páfecia, a pésar de tan extensa discusión, el 
presidente levantó la sesión, reinando gran or­
den. '
La huelga, pues, de este gremio continúa en 
igual estado.
Los mételúrgicós
Bajo la presidencia del compañero Francisco 
Gómez, se reanuda la $e.sión permanente que 
viene celebrando este gremio con motivó de la 
huelga que sostiene.: .
Se da lectura de una carta del compañero 
Manuel Gil, donde participa; la muerte de una 
hija suya y el entierro de la misma.
Se acuerda asistir al entierro y pagarle los 
gastos que origine el mísriio.
El presidente da cuenta de la; entrevista ce­
lebrada con el Gobernador civil de la provincia, 
quien les manifesfó eb ella que el señor Trigue­
ros le había hecho presente que no podía inter­
venir para resolver la huelga por que sus obre­
ros no.le habían hecho petición alguna.
- Se acuerda nombrar una cómisión para qUe 
visite a los dueños de las fábricas de aserrar 
maderas para que les trabajen los maquinistas, 
si áceptan las peticiones que tienen hechas los 
metalúrgicos.
También se acuerda qüe la comisión de huel­
ga, vea,a los maestros cerrajeros, haciéndoles; 
presente que el gremio está .dispuesto a tra 
bajar, á los patronos que firmen laá peticiones 
que tienen formuladas.
No habiendo otros asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión.
Los toneleros
La réuniórt celebrada ,por este gremio dió 
principio a las dic’z de lá mañana, bajo la presi^ 
dencia deEririqüejGandíá, y con asistencia del 
delegado de la antoridad, don José :Gonzáíez.
Después de hablar varios compáñeros, sobre 
la marcha Societaria y el problema áctuaí délas 
huelgas, el presidente dice que tiene noticias de 
qu6 están al llegar muchos barriles, con destino 
a los patronos. .
Para averiguar la veracidad de esta noticia 
se nombra una comisión,compuesta de Francisco 
Marclliano, Francisco Gallardo, José Rodríguez 
y Antonio Tomás, quiénes quedan encargados 
de cumplimentar el mencionado acuerdp.
Se nombra otra comisión compuesta de Enri­
que Gandía, Manuel Marín, Cristóbal Ruiz y 
José Cañete para que. visiten al señor Director 
dé El Popular a fin de que se haga eco de la 
protesta que formularon contfa lá Cámara de 
Comercio y sociedad Patronal por ' querer per­
judicar á un señor patrón de esta capital por 
que se negó a firmar las bases dé aquélla.
Después sé prócéde á repártir cierta canti­
dad dé diriérO éntre Tos 'soeíó's' huelgufstás -y se' 
da por terminado éTacto. '̂^
Otras sociedades
También celebraron reunión los huelgüfstaá 
del ramo de productos químicos, cambiando im­
presiones sobre la marcha de ia huelga, y acor­
dando énvianuna circular a todas'Tas sociéda- 
des para qué íedeGlárien é l boibotí^ a laî ŝocré- 
dad «Unión Españbla>Kl 
Lós aserradorés mecánicós- tañibién célebrá- 
fán reunión; careciendo ésta de importancia y 
continuando Ja  huélga>que': sostiénen en igual 
estado. .
:  ;Utt%iaítífíéSfd
Al pueblo dé Málaga; Nos vemos'én la , ne­
cesidad de exponer ma! más a todos los 
obreros y a todas aquellas personas cultas'y  
sensatas, la foriná y manerá én qüé estamos íl.e- 
yandO;a cabo todos nuestros á;ctOis,en los cüples 
ponemos de relieve qué no nos güía en está J i é  
cha presenté ótrb afán due defender él; sénti- 
miento puro de una clásé que por todos los me­
dios y a todQ;alGance se le quiere arrebatar úna 
bandera qué representa sú honra y que sirve 
de defensa,a sus legitimos intereses. Todo el 
púeblo dé Málaga sabe, por eírel^ qué de 1 is 
hechos'bcürrídos crin los gremio.s dé, vinateros 
y toneleros hicimos én ía prérisa días pasados, 
108 ,motivos que indujeron a. los pátroriós a 
décíafatiids el loae kput y Je  la forma culta y 
I correcta pon, que bémOl réspondido á ese reto 
lanzado por los patronos; ni úna queja ni úna íe- 
vp afiienaza ha partido de nosotros, al contrario, 
siempre en bien dé los intereses de todos, y es 
ds todosporque, en é í  afán dé perjudicarnos 
de sitiarnos por hambre a losj obreroá, m  hán 
tenido en cuenta que esos mismos perjuicios 
han de recaer sobré la; clase ..paíropal, mucho 
más perjudicada én este agioto ; quizás que la 
clase obrera. Y para que no haya lugar a duda 
demostraremos con hechos verídicos todos, los 
trabajos que hasta ahora hemos venido hacien­
do .en bien de todos y que con sentimiento, por 
nuestra parte,vemos estrellados;ante la muralla 
infranqueable que nos presentan los patronos.
A raíz del cierre. de, bodegas y talleres de 
estos gremios y encontrándose en huelga dife­
rentes gremios, unos por peticiones y otros por 
solidaridad, irrogando un perjuicio grandísimo 
para los intereses de esta población, surgió del 
cerebro de un compañero nuestro una idea dig­
na de elogio, porque demostrando, un senti­
miento de paz y armonía, venía a destruir todo 
el cúmulo de dificultades; qué se había creado 
sobre nuestra querida .Málaga y concluía coñ 
uña -huelga que por todos extremos queríamos 
evitarlos obrero^ en la ocasión:presente; dicha 
idea le fué comunicada a todas- las sociedades 
obreras y fué acogida con muestras de aproba 
ción, porque todo lo búého y todo lo noble es 
siempré acogido con agrado en el; corazón sen­
cillo de los obreros. Y  para .llevarla a la práci- 
ca se rpeunieron todos Jos... présidentes de ..-las 
sociedades en huelga; se présentaron al señor 
Gobérnadori notificándole que iban dispuestos' 
a transigirán todas sus peticiones, para quede 
una vez, y en bien de todos, se acabara este- 
estado de cosas tari- perjudicial para todos. 
Tuvimos dos reuniones, én las cuales el señor 
Gobernador .hizo un trabajo inmenso, buscando 
por lodos los medios posibles una base.de con­
ciliación entre patronos y obreros, péró todos 
sus trabajos, todos sus esfuerzos se vieron fra­
casados, y así debió comprenderlo sólo en una 
pregunta, qué fué la siguiente, que no sé nos 
olvidará: ¿Los señores representantes de los 
obreros vienen dispuestos a transigir?; un sí 
unánime partió de boca de aquellos obreros y 
al hacer igual: pregunta a Jo s  'señores'patronos, 
haciendo,, usó dé la palabra él señor presidente 
de la* Asociación pátrórial:, dijO qué siempre qué 
fuera bajó la base de líbre contratación deí tra­
bajó, sí. Es "decir, qué habíamos dé déjaries ÍOs 
obreros libre campo para poder escoger los 
obreros que tuvieran por conveniente, sin re­
conocer para nada nuestras organizaciones le- 
galmenté constituidas.
En aquel punto debió de reconocer el señor 
Gobernador que-nq había solución posible, por­
que así lo récohoetmos nosotros. En vista del 
fracaso qué tuvo la idea deshicimos el bloque 
y cada sociedad se dedicó a solucionar sus asun­
tos por partes.
 ̂ Hemos sido llamados varias veces por el se­
ñor alcalde y en todas las entrevistas hemos 
puesto de manifiesto el espíritu de paz y de ar­
monía de que estamos poseídos y que sólo pe­
dimos una cosa justa y legal por todos concep­
tos; porque decimos nosotros¿es que no es justo 
y legal que sean respetadas nuestras socieda­
des, como nosotros respetamos las sociedades 
patronales? ¿es que hemos de vender nuestros 
brazos y nuestras conciencias por
STRACHAN 9
M e n ú  del dia. 3 Q
Plato .dél día: Térnérá a la jardinera 
Huevos aí gusto
Meriuza con guíSAntes , 
Corbina én adobo 
Langosli'nós Sáísé fartára 
Alriiéjas.al horno '
; B é é f f t i^ L í  
; Entrecot ; ■ 
Filetes a Ja plancha ■ 
Chúíetás de" cerdo
(Seryieio ésmétado por cubíeiJos y á la carta)
B i b l i o t e c a  ¡ l ú b l i c a
D E LA
. D e  A s n i g e s  d e l  P e í s  
P l a z a  d e  l á  C o n s t í f u c i o n  n y g n . 3
Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto. , '
Con seguridad casi absoluta como es-'bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y  cerebral, - neurastenias, ^ané- 
níiasy^herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á Jas 10 solamente, San 
Bartolomé, 2  y Plaza de Salamanca.
No se  contestan c a r ia s
TURISI^O
Hemos recibido del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Málaga, eíboceto del progra­
ma de téííias qn© gésOíngterán a ddjberación 
en las sesiones de k,próxima Asamblea.
Estos constituyen de p'óf §í ;úh -prpgfama 
completo de organización y desarfoliodéí .tu­
rismo. Las mejoras que reclaman Jos, sérvídós 
de transportes y hospedajes, de .Aduanas 
puertos; las cuestiones que afectan a la, propa­
ganda y publicidad, a las relaciones de fos Sin- 
dicatos encargados de fomentar el turisiíló, a la 
conservación de- los parajes-pintorescos, etcé*̂  
tera, han de. ser: motivo de constanté estudio 
de los encargados de esta magna empresa, 
í ' Para.; que. -.nuQstroSvdeotQres ;-pu^^ 
cuenta; déla importancia que para España tiene 
el próximo Congreso, publicamos e l referido 
documento.
PerrocarFiles, Comunicaciones y Trans
trans'
-------------  un misero
jornal? no y mil veces no;los patronos no conse­
guirán s»  objeto, nos han sitiado por hambre, 
pues de hambre morirán dos gremios, péro mo­
rirán honrados y abrazando la bandera de su 
Sociedad.






Administración de Loterías 
PueH:© del Sol, II y 12
Xemá.J.^ r Servicios directos éntre Lisboa 
Madrid, Lisboa y Sevilla.
Tema 2.° Trenes de acceso a la Penín­
sula. V
Tema 3.° Reforma de ja s  tarifas de 
portes, do, viajaros.
, Tema 4,° Facilidades y ventajas, que debe: 
rán ofrecerse a los turistas americanOs que des­
embarquen en puertos de. la Península.
Aduanas
‘ Terna í .°  Simplificación dé las formalida­
des en las fronteras ter'restrés y'marítitnas
Tema 2.® Conveniencia dél éstablecimien- 
lo de Aduanas, en las estaciones de Madrid, 
.con el fin de evitar el registro de, equipajes en 
las fronteras d’e lá Península a los víajéros que 
hagan directamente su viajé a esta capital.
Automovilísítío
T e m a l.°  Ruta de Ips Piripeos. Los traza­
dos francés, españoJ y las córñitmcaciones inter- 
pirenaicas. Los circuitos turísticos; puntos de 
contacto en Francia y en Portugal.
II
Pablicídad
Tem al.® Publicidad colectiva.
Tema 2.° Exención de los ^derechos de 
Aduanas entre Francia, España y Portugal para 
los folletos de propaganda.
Tema 3.° Transporte gratuito de Jos folle­
tos de propaganda por las Compañías de ferro­
carriles de España', Francia y PoriUg^.
Tema 4.° Organización de los Centros dé 
información de turismo eri la América ;Tdel Sur!
Tema 5.° Edición de un álbum moriumeptal 
que abarqite Pirineos franceses, Portugal v 
España.
. i iL  —
Sociedades para el fomento del turismo
Tema 1 Relaciones y acción común entre 
las Sociedades d© ía cuenca del Pirineo francés, 
Portugaíy España (Federación franco-hispano- 
portuguésa). ^
Tema 2.° Intercambio de propaganda.
- Hoteles
Temal.® Conveniencia dél a  creación 
una cámara oficial hotelera (tema español).
de
Tema 2.® Contrato; dé trabajo. Píopínáái 
,Tém a'3.? Escüelas profesroñálés!' '
Tema 4.® RéíácibriéS''de la’s .§óciédádés pá« 
ra el fomento del turismo coii las' Asckiaciónes 
hoteleras;'" . - ?
¿úéstioHOs de in terés  géneraí. In v ^ ú a lé
Tema i,® , Deportes de invierno.
2,®. Relación entre éstas Sociedades! '
Terna 3.® Legislación Acercakel turismo.- i 
: .Tema 4.,? . Estadísticas.'' ;
. Tema 5.*? Jndust-rias hidfomiíieráiés. Sus re» 
lac-iones con las Sociedades de foitiéntó deí tu*
rismo. : ,v. . ......  .
5" V I":-;: y-'-:
L a  A rquitectura y  e í Tu ristó íl,!
Estas sección se - di vidirá em los tres f grupos 
sigúiéntés:í - , : ’
c j  , Discúsión dé temas reíacionados ;cbii Ja  
materia, objeto de ía sección.
b) Exposición de proyectos de edificios que
el turismo utiliza y qué contribuyen - a la atrae* 
ción del forastero. ¡ ,
c) Concurso de .fotografíasv guías,- etcéte*
ra, etc-. > .
Grupo A. i
Temal.® Medidas que pudieran adoptarse 
para conservar e/ ca r  doten délas ciudades ar­
tísticas o para acentuarlo, si esto se juzga con* 
veniente. - - - J  -
Tema 2.® Los edificios que utiíí^a el turis­
mo o que contribuyen a la atracción d é .foraste­
ros, ¿deben caracterizarse por suestiío esen* 
emií moderno, o inspirarse en íos estilas , tradi­
cionales del país? ' '  ^
Tema 3.® Medidas más urgentes 
rácter general que los-Münicipiosj’p tP d i^ ^ ^ ^ : 
var rápidamente a las Ordenanzas m u iti íí^ ^ : 
para embellecerlas ciudades y háceflas 
Jivas. ; :  V
Tema 4.® Medidas más apremiantes y rea?* 
Jízables que los Municipios pudieranJlevajr en 
breve tiempo a la práctica para mejorar la sá- 
lubridad e higiene de las poblaeiohes.'^
Tema 5.® Disposiciones prácticas que ha­
brán de dictarse para la defensa‘ de los paisá* 
jes, puntos ;de vista y para corregir los a b ij^ l 
del anuncio. f
; Tema 6.® La climatología deí Plriúéojfraií- 
cés y de ía Península ibérica - (mar,' lííanuras y 
montañas). Los estilos de arquitectura: ruLál y  
Jos sistemas y materiales de construcción. a r  
Tema7.®" 'Lá geografía monúmérifaiy lok 
itinerarios del turismo. :
Tema 8.®. La conservación délos'moñumén- 
tos arquitectónicos y dé la riqueza artística co­
mo medio de atraer el turismo. La catalogación 
y defensa de este patrimonio.
Tema 9.® Itinerario histórico mónnmentál 
deí turismo hispano-américano. :
Téma lo. Publicación de pequeñas guías 
monumentales. Manera de difiindir et- cono'ci- 
rnieíito dé Jas bellezas arquitectónicas.
Grupo B.
Se dividirá en dos grados: 
d). proyecto d é ' edificios destmááós á í  al­
bergue de íés viajeros ()iótélés,4oridás,' meso­
nes, paradores, poéááas; hosfelerías,' casá§ de 
dormir, étcétera,;etc.). .. - .
‘ Proyecto de edificioá déstjriádos al .re­
creo y agrado de lOs forasteros, a íó  déportés 
y campos de juego. (Casinos, cúrsales,, salas dé 
baile, de reunión; de proyecciones;-autódromos, 
aeródromos, hipódromos, velódromos. Plazas 
de Toros, frontones, circos, teatros, embarca­
deros, Club de regatas, campos y pabellones dé 
Tiro de pichón, ’got]%. hocketñ : tenhis^ p o lo t  
fo o t-b a ll eitéiérñy tio.)
- Grupo C. (Concursos), j  ^
• 1.® Concurso dé catáígósímonütnéntales.- 




Idern de planos, guías e.itinerarios, 
ídem de fotogránás- ' 
tí) . De .edificios artísticos! .
b) De ruinas móririméntaíén.^  ̂ .V̂
' c) De conrtrUCcioáeá ruraléá típicas;.
. d) De paisajes, parques y  jgrdinés.' '
. e) De tipos popularés de íás diyérsáá'tegio- 
nes deí Pirneo francés,. España y Portugal. .
f )  De fiestas y : costumbres de las' régíbnes 
rirites mericionadas.,, . , ; .
Programa de las f restas que se oíganizáh en 
España con moti vó de ésta gran Asamblea, du- 
raiité el próxiraojtflés de Octubre,. - ;
Las íírieaáprineipales, según nos iriforma:; la 
^^Qciaeión de Propaganda de Madrid,; son las 
sigulénses: ' '  ,
. CICLO A. -  / ;
í.®, 2  y 3 de^Octubre.—En- Barcelona:sVisí- 
tá a la ciudad y : sus monumentos.—Excursión 
marítimay visita a las-obras deí puerto.-—Ás- . 
censión al Tibidabo y champagne.' de honor de­
dicado por la Sociedad de Atracción de Foras- 
teros.-^Función de gala, etc.-etc.. ; ./ >
4 de Octubre.—Salida de Barcelona hacia 
las ocho de la mañana.
Llegada a Tarragona, hacíalas diez d éla  
mañana. ■ ' - í - •? .. > • :
En Tarragona: Concierto por e í  «Orfeó .Ta- 
rragoní».—Una recepción y vino de honor en 
el Ayuntamiento.—visita a ips monumentos.— 
Uná fuficiórt. teatral y'conciertos’ en ia ; rambla 
de San .Juán, iíuminación etc; Sálidá; de Tarra­
gona a las dos de la tarde de dicho díápafa Va- 
encia. , T "
Llegada a Valencia, háciá las ochO'ae lá no­
che.
5 y 6 de Octubre.—En Valénciá:' Recibí? 
triieritó de ios expedicíouarios en lá .estaQióíij 
asistiendo repfésentacionés del ^Ayüntamiéntd 
y.Sopiedades, una Comisión tnünicipáT de próT 
pagandá de Valencia y turismo, el Centro Es­
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Luna menguante el 4 a las 1 ‘23 tarde 
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Simfcis 4^ ¿Q^.—Sau. Adolfo.
Jubiieo para hoy 




Estaj^ de las operaciones de ingresop y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 




Plisténcít 6n ^  de Agosto. . . .  . . 
Ingresado por Cementerios. . . . •
* » Matadero. . . . . .
* ♦ M ad ero  de El Palo , .
» > Matadero de Teatinos. .
» » Carnes frescas y saladas.
» •!> Inquilinato. . . . «. .
» » Pasas y almendras . . .
» » P aten tes........... .... ,. .
-» >> Propios. . . .. .
mes y serrín
dé cOrchOj cápsulas para botellas de todos colotes 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 














L i n e a  d e  y a p ^ f  s  c o r r e o s
Salidas fijí^ del 'puerh>4e Málaga
CfI0 X.Ifiií^4 ^
El vapor corr^ francés
ÍMitidja
saldrá de este puerto . e l 2 Septí^bre admitl^db 
M^gCTOs y carga para Tangér, Melilla, Nemours, 
Orátr, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Iijdo China,'^apon, 
Australia y Nueva Zelandia.
i Existencia para el día 28 Agosto 22;954
música.—Expedición a Manises para visitar las 
fábrica  (te cerámica y las instalaciones-del nue 
voseh^icte de agiiks potables.—Visita a los 
monumentos, Museo de Bellas Artes y colec- 
cción paleontológibá y visita at puerto.
6 de Octubre.—Visita a la ¡Casa Consistorio 
y al archivo del Ayuntamiento.—Bataíla de flo­
te s  en la pista dé las pasadas Exposiciones, bai­
les y fueg<3s típicos del país, et(i. etc. '
7 de Octubre.—Salida de Valencia hacia las
.pchp de la mañana para C(5rdoba. '
;Llega4a a Córdpba por la tiódie.
8 de Octubre.—Én Córdoba: Recibinlientb’ 
d eles expedicionarios por el Ayuntamiento.— i 
Recepción oficial en el salón de sesiones de la 
cor-póración müñicípál.----Vlsita a ios thonumen-| 
tos, acompañados de una Comisión dé cónceja-i 
les.—Extursión a  San J^ónimo o Medina Aza-' 
hara, en coches y acompañados de los señores 
concejales, y bien en (^tos lugarte o en las 
4íuértas de la Sierra se les obséquiard con tina 
•merienda. Verbena y un gran baile de carátlcf 
andaluz, al que asistirán las señoritas con él ti- 
picó mantón de Manila, en el Circulo de la 
Amistáde-TrDespedida en la estación , por una 
Comisión def Municipio.
9, 10 y 11 de Octubre.—Estancia en Grana­
da: Visita a la ciudad. (El Ayuntamiento ptgá  ̂
liizá' un brillánte programa de fiestas típicas.)
El día l l ,  salida álas cuatro de la tárdé para 
Málagá; Llegada a las siete dé la tarde.
' 12 y Í3d e  O ctubre.-E li Málaga,
Recepeten en el Ayuntamiéritó. ‘
Visita á  ios monumentos de la capital,
Visita a los jardines de San José y la Con­
cepción.
fexcürsi(5n a Torre del Mar.
• Excursión a Alhaurin él Grande.
■ Visita á las Bodegas.
Visita a la Almendrera Malagu^ñá.
Visita a ün pasero dé Málaga.
• Fiesta de Gala en el Teatro Cervantes.
Fiesta Andaluza.
“Poograma para lo$ congresistas que irán 
a Tánger.
‘ 14 de Octubre.—Salida de Málaga, a las nüé*- 
ve y treinta para Ronda.
15 de O ctubre.-Salida de Ronda alas siete 
de la mañana, para Algeciras, donde se llegará 
■a las once y quince.
16 de Octubre.—En Algeciras.-Salida de 
Algeciras para Tánger a las tres de la tardé;
17 de Octubre.—En Tánger.
48  de Octubre.^Travesía de Tánger a Cá­
diz. ;
1 19 de Octubre.—-Recepción o baile en d  sa­
lón de la Diputación.—Excursión marítima á 
los «stiiléros dé 1« Trasatlántica.—Visita a las 
bodegas de Jerez, etc.
' Salida por la noche para Sevilla.
Programa para los qué no vaynn a  Tán 
gér.
14 de Getúbre.-Continuación en Málaga.
15 de Octubre .—Viaje desde Málaga q Ante­
quera 8 Ronda por los trenes ordinarios..
Llegada a Ronda a las dos y treinta y cinco 
de la tarde.
16 de Octubre,—Salida de Ronda a las siete 
de la mañana, para Algeciras, donde se llegará 
a las once y quince.
17 de Octubre.-T-Viaje desde Algeciras a 
Jerez en automóvil, por Tarifa, Sap Fe^gaudó 
y Puerto de Santa Maria.
’ Se  Uegará a Jere^ para almorzar.
En jer§z: Excursión a la Garti^a.—Visita al 
depósito, dp aguas de Tempul, al Pa,rqtíe, a l^s 
bodegas dé las principál(?s mafcas.—Fiesta au­
tomovilista.—También sé verán las cuadras dé 
caballos de los señores Quéfrerps IJermaupSi 
etc., etc.
18 de Octubre.—En Cádiz: Reunión de los 
dos grupos.
. 19 de Octubre.—En Cádiz; y salida para Se­
villa,
20, 21 y 22 de Octubre.—En Sevilla.
Día primero: Recépcíón a la llegadé de los 
congresistas: por la tardé, corrida de toros y 
desfile de carruajes por el pasep. dje lás Delicias 
por la no(:h,e, recepción ep el. Circulo <fe Labra­
dores, celébráridósé üh báile en hóhóf de’ los 
congresistas.
Día ségühdo: Por.la mañana, visfta a los mo­
numentos de la ciuífaa; p(5r. la tardé, caravana 
automovilista y excursi(5n a Itáliciá; ppr lá no­
che, festival en él Áícáxar, tomando, parte en 
él señoritas, <le Iq alta spciédad seyjflat^a, toca­
bas con̂  fti^htillás blañéás.
Día iétóéró: Por ía  mañana, excursión por el 
Guadalquivir,’ alpiorzando épibarcados; por la 
tarde, regreso, desembarcando en la dehesa de 
Tablada, donde habrá acoso y derribo de rése's 
lirayas, Tenninará esta fiesta coq un desfile 
dé jinetes, llevando nefmpsas mujefe,s q Iñ'gfu- 
pa de los caballos, y dé .carretas adprhpas 
.concediéndose ptetn.iQs a Ips que lo ésten con 
másgustQ.
23 de Octubre.—Salida por la mañana para 
Madrid, donde se llegará por la noché.
La Comisión organizadora del Congreso 
prepara atrayentes fiestas, como lo sonr Las 
visitas á  Museos y monumentos y Armería 
real.—Corrida de toros.—Función de gala en 
un teatro.—Recepción en el Ayuntamiento y 
ministério de Fomento.—Festival de carácter 
español en los salones de A. B. C.—Excursio­
nes á El Párdo.'T'olédo", Escorial, Avila, Segó 
Via, etc, etc.
Después del Congreso:
Regreso por cualquiera de las fronteras his 
paño francesas e  hispano portuguesas.
CICLO B.
18, de Octubre.—Én San Sebastián: El Sin 
dicato de iniciativas, de acuerdó con el Ayuir- 
tamlento, organizan bríliarites fiestas, en honor 
dé los congresistas.
, 19 de^pqtnbrq,—Viaje , de a
Burgos”. .............. ................  '
20 de Octubre.—En Burgos: Visita a, la ca- 
t^drél y Museo..-Récepción eh,el Ayuntaínien- 
tp/que cpnj§istíráf eh Ip siguiéhte.; Jos efariiie- 
to§ sp aso.máráíi al bajeón, y debidanjéiité uni7 
fdfmádoa tocarán los clárinés. anuiii'ciátido que
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vino  ̂Pinos áe Málaga criados en su Bodega, calle CápüóMttoe ng^ é  
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de. Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de ValdepeS» Tinte





Un » » » »
Una botella d,e 3l4 >? » » »
V inos V aldep eñs B lan co  













i Vin(as del país
5 Vino Blanc(? Dulce 
Pedro Ximen 






los 16 litros ptas. 7-*50
>> . » »,. » 7*50
» » » » 6*50
11*00» » . » »
» » . » » l i ‘00
■» - » » » 12‘00
» » » .» 8*50
» » » •» 9*00
.» '»  » , >> 3‘OQvinagre de Yéúia
Hay una sucursal en la Plaza die Riego núaierp .18, ,«La Merced»,.;déryer(;qría.
No Olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n,“ 1, (esquina á la calle de Mafiblanca)
la Corporación va .a reunirse; pasados los minu­
tos de precepto; se constituirá él Ayuntamien­
to, y los señores congresistas pasarán a la sala 
y el señor alcalde les dirigirá la  pafabra, salu­
dándolos en nombre del. pueblo, e inmediata­
mente serán invitados a preáéftciar desde los 
balcones del Ayuntauiienlq fos típicos bailes de 
los danzantes y gigantÓíJé& que bailarán en la 
plaza. Después podrán ver los restos del Cid y 
de su mujer, y serán obsequiados con un vino 
de honor. También organiza una excursión 
en coche a la Cartuja, Huelgas y paseos déla 
ci.udad, y bien en el teatro ó en el salón de re­
creó ui’ báile y algo dé cbncierto. También se­
rán visitadas las iglesias de San Njc(?lás, San 
Estéban, San Gil y Otras.
21 de Octubre.—Viaje de Burgos a Sala­
manca.
22 de Octubre.-Salamanca: Habrá una serie 
de festejos típico,a brillantes, entre los que 
{ odémos anticipar un concursó de trajes charros 
y cantos: de lá región, celebración de ün grado 
de,(loctor a lu antigua usanza, un auto sacras 
mental.
23 de Octubre.—Viaje de Salamanca a Ma­
drid.
El vapor trasatlántico francés
P r o i i e i u s e
saldrá dé este puerto el día Í1 Septiembre admitien­
do pásagefós de primera y segunda dase y carga 
para Río de JaiieirO, Montevideo y Buenos A^eS
y con conocimiento directo pára Raranagua, Fte 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porte
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y p a ra  Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
A la m e d a ,
Bicicletas inglesas con pifión libre,, dos fre 
nos y llanta^ niqueladas á 175 p esetas.
Nuevo aurtidq de accesorios 
baratos.
sumamente
FRANCISCO g a r c ía
Preparación especial para  ̂ ^
0 :|iF F © F as W
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia M ita r  con la cooperación de 
antiguo!prtparad orel-PeM , 2, 3 .°  Izquterda.-Para mform^ y detalles.
H o r a s  d e  11 a  t 2  y  P e  ?  a  3 .
El vapor trasatlántico francés
A q U i t a i n a
saldrá de estépuerteel 26 de Septiembre ailmitien- 
do pasagerps y ,carga, .para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Juenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro .Qómé:¿ Ciiaix, calle de Josefa Ugarte Za­
rrientos, 26, Málaga.-
GRAW -Im vesto
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos; ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobaejos por: va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Cátálogoá gratis, por correo, ̂ 309 , pesetas 
en sellos. Perís y'Valero, 3, S. Valencia.
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales qüe;la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
adoptaron los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre recurso de alzada 
interpuesto por varios vecinos de esta capi­
tal, almacenistas de pasas y almendras, contra 
acuerdo de este Exemo, AyiiRtam¡ento,de 26 de 
Julio pasado.
El señor Ortega Muñoz formuló voto parti­
cular.
Devolver a la visita, para que lo arnplíe, el 
informe sobre cancelación de la escritura de 
adopción dé la expósita Mátildé Agustina de 
i S .  T . de Málaga.I Sancionar de conformidad los informes sobre 
solicitud de José Guerrera Sánchez, para que 
se féclúzca é  1 ‘SO pesetas diariás las estancias 
que caúsé én él Mánicómío proviticial su hijo 
José; sobre salida del ManicprñiO de la alienada 
francisca Bueno García, y sobré la cuenta de 
Iqs gastps efectuados durante el mes de Julio 
último en él Hospital e Hijuela dé Ronda; im- 
JÓrtanté i;067 ‘60 p.esétas, y de la dé Vélezr 
Vlálaga, ascendente 760.‘21 pesetas 
Comprobar si se ajusta a lá dozána parte el 
informé délas cuentas del Hospital e, Hijuela dé 
Márbéllá;'ascendentes‘á'pesetaé 1.174,09.
Aprobar élMtrfórme del arquitecto jprOvincial, 
en el expedienté sobre autorización qüe pide la 
Jéfáíura^de Obras póblieás, para ocupar parle 
de terrenos que cerca el huerto de lá Casa dé 
Misericordia.
Aprobar otro informe sobre sanción de ingre 
so en él Manicomio de los alienados Antonio 
Jiménez Gómez y Ramón Lluis Salas, y que se 
copiunique al Gobernador sqbre fuga de dicho 
Éátáblecimiéiitó del deménté Jüan Mqntenégro 
Ruiz; sobre adopción del éxpóé tó Antonio Gu­
tiérrez Diaz, dé Málaga.
Pasar al Juzgado el informe sobre Iq certifica 
cacxdn librada por' la DiVécción facultativa del 
Hospital, referente a haber teripfiinaüo el periO' 
’dÓ de oéservación dé lá alienada Isabei Martín 
Moreno.
Leído un oficio del Director de la cárcel de
tal; teniente cqronél don Luis Marcos, al regi 
miento de Extremadura; comandante dbn Ilde 
fonso Cómitre Toledo, excedente en esta 
plaza, a la reservan de Ubeda; (ápitanes don 
Nemesio Veronesi Izquiano, al regimiento de 
Extremadura; don Juan Vlcart Caballero, a fa 
Caja de Badajoz; don José Rodríguez Lozano: 
ascendido en la Caja idéntica de eata capital a 
la Zom  de Toledo, y el segundo teniente don 
jusio Surria Serrano, al cuadro de eventuálida 
des de servicio en Melilla.
—Le ha sido concedido el retiro para esta ca 
pit.al al primej- teniente de k  guardia civil de la 
Comandancia de. Lérida, don juán Saleóte Du 
rán, \
.•;--Ha sido autorizado por ét ntihisteríp dé la 
Guerra por lo que afecta a : diiiho departamén 
to al servicio de está plaza, Óon FéUx Béjaráno 
para establecer un depósitp de éarbóneémitie 
rales en el puerto de esta capital.
—S e  autoriza a Ips médicos provisiohalés pa­
ra que tomen parte én las oposiciones á ingreso 
en la Academia médico njilitár.
—Le ha sicip prorrogada por un mes la licen­
cia que disfruta en Alameda y Córdoba, a j se- 
gun(ló teniente de cazadores de Segorbe don 
Antonio Duplas Vázquez.
—Há sido pasaportado para esta capital, en 
usó de permiso, el guardia Civil de la Coman­
dancia de Jaén Manuel Válcarcel Muría.
—Ayer marcharon, a Larache el' ‘ primér te­
niente de cazadores- de yítoria don Mariano 
Ruiz y el farmacéutico segundo don Rafael G i­
ménez de la Macorra. \
-Han verificado su presentación en el 
Gobierno militar de esta plaza el capitán don 
Luis Toribio, primer ténieñté de Borbón don 
Marcelino Muñoz, el de igual empleo de Extre­
madura don Juan Arjona Albérni. y él oficial 
segundo de Intendencia don Fernando Carbó 
Flores.
-Para asuntos que le interesan deben prê  
sentarse en el Gobierno militar de ésta plaza.el 
guardia retirado Bartolomé Merino Lombardo y 
el soldado que füé del primer batallón del regi­




Realización de grandes existencias de tiras i r c S t f
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que c .. u
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.,
También hay rebaja de precios en otros artículos.
El ¡BFesupeiesto éaFG&iaFÍ4>
Ayer se reunió de segunda convocatoria y; 
presidida por el señor Liflán Serrano lá Junta 
de Comisionados de los puebjos de ésta pro­
vincia, aprobando el presupuesto carceláriq for­
mulado pata el año de 1013.
R ie jo F a c iG S
Los niños Sebastián y Antonio Guerrero Mu­
ñoz, que el domingo último y - por efecto de la 
explosión de una bomba procedente de la vista 
de fuegos artificiales quemada el sábado en el 
Parque, sufrieron graves quernáduras cuando 
jugaban en su domicilio con la citada bomba, se 
encuentran en el Hospital civil, bastante mejo­
rados dé las lesiones que recibieran.
En breve se hallarán curados totalmente.
S í  t la v e r o  ;
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-M A LA G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de CocF 
na V Herrámientas de todas clases.
Pará fávíjrécer al público éón préciós muy venta- 
osós. 'se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16 2̂5, 7, 9, >0*90, 
12*90 y -t9‘75 en' adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todp cliente quq cpip- 
pié por valor de ^'pesetas. - . ,
Ba l s a m o  ORIENTAL ■ 
Qallicida infalible curación rapical de Gallos, Ojos 
dé Gallos, y durezas de los piqs, '
De venta eri droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero>h . ' , .
Exclusivo dep(5sito dpi Bálsamo Oriental.
para Santander, donde embarcará con rumbo a 
Méjico, nuestra paisana la distinguida tiple de 
zarzuela Rosario Soler, tan querida dél público 
malagueño. :
Acompaña a la graciosa artista su madre y 
hermana.
Jynta  de solares
San de O!os, :nfinier0 37.-r-M ÁLA0Á.
Gran casa de viajeros situada en el Cenmo de la 
Población, donde encontrarán Ips Señores Viajeros 
toda clásé de cojnodidádép.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MC DÍCOS ; : TRATO ESMERADO.
Audiencia
De derecho
En la sala segunda compareció ayer José Gon­
zález Martín, que hurtó de üh puesto dé periódicos 
instalado en la plaza de Risgo, un portamonedas 
que contenía 15 pesetas. ' •
El representaete de la ley interesó para elproce- 
sudo la multa de 125 pesétas.
.Efbanquill.o de la salq primera lo ocuparon, Mi­
guel Bérñal Navarro, y Antonio Mqrfín 'Medina, 
acusados dehdelito dé leaipnes.’ • -
Para el primero íntéresó el ministerio público la 
peña de tres niéses y brice días de arresto mayor y 




Alameda.—Atentado.—Procesado, Antonio Lo 
za Hérédia.—Letrado, señor Blanco Splerp.—Pro 
curador, sriñot Bravo.
Sección  2.4 
Esteponq.—Hurto,.—̂ Procesados, Juan M.^fín 
Ordóñez y otro,—Létrado, señor Ca;zórla, - Pro­
curador, señor Bertobianca
En Ronda y Antequera
En el próximo curtrimestre se trasladará una de 
Jas secciones de esta Audiencia a las ciudades deesta capital, trasladando comunicación del se-pap ---------
dor Director General de Prisiones, relacionada Ronda y Anjequera con el fin de celebrar^ vanos
* ‘  ̂ 1__ ________ íiiírírvc nnF Iiirflfíoc rorreRnAtintónteS a dlCnOS QÍS-*con las gestiones que sa vienen haciendo para 
la supresión de los correccionales de provincia, 
se acuerda pedir antecedentes al Jefe  del citado 
estableciménto. .
Someter a informe del arquitecto provincial 
el de la Alcaldía de esta capital para que dicho 
funcianario informé sobre las obras realizadas 
por el contratista para la construcción de una 
estación, sismológica y meteorológica en esta 
capital.
Quedar enterado del informe del jefe acciden.- 
tal de carreteras provinciales, participando que 
el dia 14 del actual ha. dado principio el contra­
tista don Francisco Moreno Marín al acopio de 
los 500 metros cúbicos de piédra machacada en 
la carretera de Cártama a Alhurírj el Grande.
. Pasar a Contaduría el informe del diputado 
don Juan Delgado López, dando, cuenta de'ha­
ber i;umplido el encargo qué le confirió de. re­
presentar a la Corporación, en unión de don 
BÜgébfó Ródiri^éz Meftado . en loé füriéMes 
celebrados en (Jaucín con motivó del falleci­
miento del señor Molina Fernández, y que los 
gastos de viaje ásciénden a pesetas, 225.
Séñalar el día 2 de Septiembre pa.ra celebrar 
la ptiméra sesión del mes próximo. ’ '
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Se ha dispuesto que las jefes y oficiales del 
arma dé infantería qUe se éxpresan,pasen a ser­
v ira  los cuerpos que se Indican.
(Joronel don Cark»" Oafranque Marín, a V¡- 
c^pm^identé de la Comiaión mixta d# esta capi-
júicios por Jurados correspo dientes a dichos dís- 
triípay á loa.dé Campillos, Qavicín y Archidpna.
E* MGLATRRRA
Srandés Aintacénes
Está casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido é,n lanas para caballeros, últimas 
novedades, de (luyo artículo tiene tan acréditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y Píptures desde 2 á23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y pplor, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso sürtidó en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en cóíóres, novedad para vestido de 
señora, corte sastre. :
Sección de algodones, Céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novédaií en corsés forma tuvo Directorio.
pura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de S a ie  de C arlos.
Los caFFOS do los SiCFtalizas
Lás luedídas adoptadas por nuestro querido 
amigó y correligionario el alcaldé interino don 
Cri^(5bal Díaz Romero para comprobar si los 
carros que traen las hbrtalizas a Málagá, son 
tosTUiSfflo's que tráfiSpol*tah las basuras y de­
tritus de la ciudad, bandado por resultado en 
el é.ia de ayer la comprobación de las denuncias 
íjue con respecto a este censurábíe atentado a 
la salud pública, formularan, <
Ér com.andante de Ja guárdia municipal en 
cumplimiento de las, órdenes recibidas del sefibr 
áícaldé interino enttégó ayer a éste una rela­
ción en la qué "aparecen los nombrés de cuárqn- 
titíuatro dueños de carros agrícolas, que utili­
zan sus vehículos desvencijados y antiestéticos 
papa, trasportar las bastirás, luego de.introducir 
psf la tnañapa en el 'Mercado las hortalizas y 
frutas deatinadás alconsumo público,
señÓp Díaz Romero, en vista de qsa rela­
ción, há diápüésto imponer diez pesétas de tnúl" 
ta a cada uno de los dueños de carros, y si rein­
ciden en ese escandaloso atentado a la  sálüd del 
vecindario, sérán sometidas .a la acción de los 
tribunales.
Abuso tan vituperable y que tantos y tan 
graves perjuicios puede proporcionar q la po­
blación en su estado sanitario, se ha venido 
realizando e’n Málaga desdé época tan remota, 
que se pierde en la obscura noche de los tiem­
pos, y confiamos que las enérgicas médidas 
adoptadas; por el señor Alcalde interino, harán 
cóm'prendér á los propietarios de los carros 
agrícolas que no puede jugarse de esa manera 
con la salud del vecindario.
Debe esperarse que el abuso se corregirá de 




Situados 'en las calles Sébastíán ■ Sóüyirón,
, , Moreno ,Parb,pnero. y Sagasta,
Póngp én eonociníieritó' de'níi hüniéTQéa éjiéntela 
que he recibido gráhdés párt|da's én sedas', lanas 
fantasías y sedalinás á ipitad dé su precio.
Grandes cólecciónes en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso, surtido ejn alpaca*? inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos (le
algô áón é hilp*
SECCIÓN DE SÁStERRIA
Se confecci(in.a toda l̂.ase de traje de cáballero á 
precios económicos.
En el va^or Vicente F errer  salió ayer para 
Algeciras, de donde regresará dentro de breves 
días, el exdireptor general de Obrás públicas 
don Luis (ie Armiñáh. .'
■ , ■ 
En el expreso de hoy regresará de Maclrid el 
alcaide don Joaquín MadoleU Perea. , i
¡¡Agua de
El mejor tinte para el cabello. *
De venta en Farmacias y Droguerías.
Linfa vacuiffi
Por la Inspección provincial de Sañidaíl se 
han remitido aí subdelegado de Medicina de 
Marbella, sesenta túbos'de finfa vacuna. 
A c Q Í d e d t i» 9  4 ^ 1
En el negociado de Reformas sociales deí Go- 
bjerno, civil se recibieron ayer lo¡s partes de 
ios accidentes sufridos en bl trabajo por los 
obreros Joaquín Burgos Vázquéz, MánuéJ Ga­
liana Martín, Frahqisco García Alcoba, Ricardo 
Sánchez (Jrtega, José Molina Portillo y Rafael 
Pons Salido.
v i a j e
En el expreso de las seis salió ayer para Ma­
drid ei joven actor de la compañía del Teatro 
Eslava, don Rafaél Herrera Argenta.
Para Valladolid don José Pérez Montaut, 
alumno de la Academia de Caballería. '
Para Toledo don. Juan Molina Gutiérrez, 
alqnmo de la Academia de Infantería.
Para Cádiz él ingeniero, de caminos don'Joa- 
quín Ortiz Villajós.
Ayer q las cuatro: dé íá tardé ,se constituyó en 
el Ayuntamiento lá Junta de solares de ésta lo­
calidad. .
Componen dicha Junta eomo presidente don 
Rafael Abolafio, síndico del municipio, como 
vocales don Alfonso Ahumada y don Pedro Gó­
mez Chaix, contribuyentes por territorial, y 
como secretario don Eduardo Benítez, por dele­
gación del secretario del Ayuntamiento.
Los reunidos acordaron ampliar el avance de 
solares que se ha de exponer al público y.pro- 
poner en el cabildo de mañana a don Enrique 
Leal Gálvez’ para el nómbranriento de perito 
encargado de intervenir como tercere en la for? 
mación de ta relacióp .de solares;
Casuales
Én las diferentes casas de Socoirb fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguientes 
individuos. '
Cerrojo.—Dolores Ruiz Ruiz, (te l0fiños, ha- 
hitánte: Peña 11, de la .fractura del húmero iẑ  
quierdo, de pronósticí? reservado, a consecuen­
cia de una.caída. V . _
Antonio Fernández Pérez, de 28 años,de una 
herida contusa de dos éeritímétíbs dé extensión 
en ei pieizqtíierdo. ;
^Cristóbal Doblas Barranco, de 8 años, de una 
herida contusa de cinco: centímetros en el pie 
derecho, • . , i ,
Mariblanca.—Ana Corpas PáreZi, de 11 años, 
de una herida contusa de tres centímetros en el 
pulgar izquierdo.  ̂ ...
Carmen Rodríguez Gil, de 14 años, de (life- 
rentes quemaduras de segundo grado en la ma­
nó derecha. ,
Mi'guel Ruiz Martín, de 33 años, de dos heri­
das contusas en la frente; otra, de dos centfmé*' 
tros .en la región frontal y varias contusiones en 
diferentes partes del cuerpo,que accidentalmetj'' 
te se produjo en el Camino de Casabermeja.
Juan dé la Fuente Cruz, de 22 años, con da- 
micilip Hinestrosa 6, de una herida producida 
por asta de toro, en éf muslo derecho.
Dicho individuo fué volteado en el Camino 
de Churriana por ufi toro que se había (Jésman- 
dado.
Después de convenientemente asistido5,pasa-. 
ron a sus respectivos domicilios.
Un sujeto solo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros50.
Se alguiPn
Él piso principal y séguñdo de la casa nú­
mero 26 de Ja cáUe AlcazabUla.
En esta Comandancia se ha presentado proce­
dente dé San Fernando, con doq meses dé licencia 
él marinero José $oler Campoy.
■Vapor
En el vapor J .  J . Sister, Hegaron ayer de Melilla 
86 pasajeros.
Buques en trador ay er  
«J. J , Sister», de Melilla.
» «Lusitania», de Gjbraltar.
» -*Cataluña», 4b Cádiz.
» < Peña Águstina»:, de Liverpool.
» <Océanía», (le Alinéríá.
Buques despachados.
Vapor «Monserrat»^ para Cqdiz..
•» «Océanfa», para Ténerifé.
»: «J. J .  Sister», para Melilla.
» «Cataluña», para Almería.
» • «Leonora»., para Almería. .
> «Goleta María y Jo sé » , para Fuengirolá.-
R E A L I Z  A C I O N
aeiiz
Én l-iqMldlacián
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas lá arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetos. 
' Añejos de 8 á 50 pesétas.
Dulce y P. X .j 6 ll2; moscatel, de ÍOy 15 pése- 
tas. ■
Lágrima y color, de 8 á 50 péselas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábriéá de terina ó cualquier otra industria én las 
e&';setqne8 de Alora y Pizarra y una báscula dé arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisoa y almacenes de moderna cons­
trucción cOft Vistas al mar.én lá callé Soraéráriúráe- 
ro j  y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campós.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
Con el empleo del «Linimento antírreumático Ru­
bíes at ácido sahcitíco» se curan todas las atoccio- 
nes reumáticas y gotosas localizadas, águdas (i cró­
nicas, desápareciendu los dolores á las primeras 
fricciones, como ásfmismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. dd Río, sucéaqr de 
Gonzáléz Marfil, Compañía 22 y principaíes far­
macias.
m@t0 OroJ6 ^Ía ilS  i Las enfermadasles de la v ist^
INSTITUTO DE MÁLAGA ' ' * . - - - - .
Día 28 de Agesto a las diez de la. mañána
Bar(5raetro: Altura, 761 ‘42. 
Temperatura mínini.a? S l ‘5 . . . 
I(iem máxima del díq a n te rio r35*^. 
Dirección del vientq: S. E.
Estado del cielo: Despejado, 
ídem del níar: calma.
Noticias locales
/ ÍR ,e^ F0.»p
Ha regresado a Ronda nuestro querido ami­
ga,y cortéligionario don, Alonso Vattejo.,
Pe Melilla
En ej vapor cprreo;de. Melilla/. /. 5/s/erlle­
garen ayer de Melilla el primer teniente don 
Cándido Olmi?, el alwnno don Mariano Astillen 
y' veintidós individuos de tropa..
El impueetp epbFe las pasas
El sábado,31 del corriente a las cinco de la 
tur J e  y convocadas por el aícaídé señor Mado- 
lelí Pereá , sé reunirán en e l Salón Cápifülar fos 
interesados en el arbitrio: estqijlecidQ sobre Iqs 
pasas y alnsendras para ttatar <áe la, cobranza 
del misnio mediante Ün concierto coíectiyo,
Lá cajyicie es una enfermedad del cabeüo 
que sé éüttá usando"’̂ et aguá LÁ FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas, Con su uso 
desapárece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiéhto del cabéltoí con su primi­
tiva  color. Sé vende en las perfúraerias y dro­
guerías..
aún las más rebeldes pueden curarse cón el 
tratamiento vegetal y especial . del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de lá Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6  (hoy 
M artíw- de la Vega), y por correo. ' -
Iffodlo p o r el a rte
Ignacio Huertas .Díaz es uno de esos mücha- 
chós que desde sus primeros años sienten vivos 
déseos de pr sentarte en las plazas de los pue 
blps a lucir las habilidades en el arte, de Cácha- 
res  que presumen poseer, no reparando en los 
medios de locomoción para trasladarse de un 
pUñtp a ptrQj.adqai.rienad müchas veces b ille ie  
dq topes, m  ios trenes. -  ,
E$to réatízó ayer el joven citado, (jue cuenta 
dpce,5ñQá de edad, quien montó en el tren co­
rreo de Granácía que sale de Málaga a las doce 
y treinta y cinco de la tarde, y al ser sorpren 
dido por el revisor cerca del paso a nivel,; se 
arrojó a la vía, produciéndose grave hérídá en 
la cabeza.'
Fué asistido en el Servicio sanitario por el 
facultativo señor García Querrefo, pasando des­
pués al Hospital civil,
Antiguo peFiodist^
Ha llegado a Málaga en compañía de su hija 
política la esposa del director de la notable y 
popular, revista ilustrada Mundo. QrMico, nues­
tro amigo Y paisanp Paco ’V.erduga, y el que 
también es querido amigo y paisano nuestro, 
dop: Joaquín Marta, Vertegp.> direetoripropieta- 
rio que toé del extinguido periódico L a s  Noti­
cias.
Reciban nuestro saludo de bienvenida-
RosaFlo SéleF
En el expres de las seis de la tarde salió ayer
Con el ÉUslr áaiz de Carlas
se curan las enferme(Jades (iél éstqs 
vaago é intestlnpá, atmque tengan 
30 años deíintígüe(ia<i y tío áehayan. 
aliviado con otrbS medicauieutos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de óstomagG, los v&mit<te,H'ért|-.; 
go estomacal, 'dispépálá, indi­
gestiones, dilátaclóil y úlcera 
dei estomago, hiperclorhidria, 
neurastenia gústricdr flatulen* 
cía, cólicos*
disentería , la  fe tid e z  de las de­
posiciones, e i m alestar y  los ga-
SJ5S, Es un pQ(ieroso víg< î;5ad^ 
y antiséptico gastrp-intestinal. 
Los níSoS padécen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan, mcluso.én l^épocq d.el 
destete y (dénticidn , hasta el punto 
de réstitúir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
Devenía en las principales farmacias 
del mando y  Serrano, 30, MADRID
Se' remite lólleto á quien lo  pida.
i EL P Ú ñ m t.A n
i u e v é ^ t  2 d  d e  A g e s t o  d e  1 9 1 2
t í a
•carne
T 9 I»3 ^  I!$|^e9lf lll^ y e n te  ñ o r excoteticlp
DEPURADOR DE LA SANGRE -  ESTlñ^yti^NTE VITAL -  ^ P ER ItiyO
;  VmpRIZADOR PEL SIStPM  NERVIOSO "
J>re4)#r¿(lWl>i9r
e A L 4 , C  4 7 5 . - B A R C E L O N A
. B'' "j ■ < ' ; 
©TP3L.QMA^PRÍ3M IA.DO m m   D|3 H^íTO H E X m A O R P l M ARIO  
éri él Primer epqgteso Internacional de la Tubercjilpsis, celebrfldo en Barcelona ̂ n  Octtfbrejde 
1910, bajo la Augusta Présidfenda de S . S . M. ij/l. les Reyes D. ‘ÁRopso Xljíí y D. -̂ Victoria Eû  ̂
g e n ia l de S , M,. ja:^eJ^a A âdpe p.^ iylarja Cristina,i con el Protectorado deJ Gobierno Español 
y.de.ínultitud de Corpora?jones pfiGiale§ y paiiiéuláres extranjeras y nacionales. , 
i D E VENTA EN LA S PRíN.CiPALfes FARMACIAS Y  DROGUERIA^
di U ttrilt
D el É x trá n jero
éS Agosto 1812.
-  ̂ ■ ^ D e - I P a f í s  ^
)
; ’ KoH.cias;de Rabat,-dicen que Liautey Jaidon- 
centrado todas las fuerzas disponibles en 
CHáüid,V^ue su#iñn ‘̂ €iS batallónés, para diri­
girla» contra Hiba. '
Antes dejatácar exigirá'se' 1á‘ dev'jlucióiv de 
ids prisioneros francesefe.
" No se tiénén tiotidás de la sittíáclóft de és-' 
tos; Iónicamente se sabe que el día 15 de Agosto 
el Cónsul Maigret, el vicecónsul Mbnge, el co­
mandante V enel, el teniente Haridi y elsubo- 
fltiá l’Fléüri huyeron de'Márfa^bésby áéríífü- 
^iaron en Saffi. . '
Á dié¿ kilótíretros dé 1* ciudad fueron ataca­
dos por los partidarios del, pretendiente, y bajo 
,una .lluvia de balas retrocedieron y penetraron 
'éñ lá dudad, ^
• Primero se refugiaron en casa dél Metugui 
y después en la de Glaiíy, quten tos trató b i^ .
Posteriormente hizo ’ Hiba su entrada en la 
c iu d a4f4^ d j^ d o se g ^  pardírtTO’'««aqiicsft: loa- 
almacenes y entregándose a todo género de ac­
tos de pillaje.
' ,  No se tienen noticias de los primeros,sabién- 
i'flose solos por referencias indirectas, que el 
Glauy les entregó al pretendiente.
más absoluta r^erva W 'M ééád  ocurrido a 
bordo deídáñpnéro
Por la tefdé sé stipó qiíe el 'álférez de navio 
señor Montero, d e  2& áñosj natural de Madrid, 
había apareddp. en. su  ̂Camarote ndérfp dé 
balázd en é í corazón, hecho cdh pistola bro- 
wing.
■ V Visita :
Reivas visitó a Canalejas,;> qeíebfándpippn él 
larga Coideienoia, jgnorándcféé de qué trata- 
ran^
Tanibién Visitó ái jefe del Gobierno él al­
calde y algunos diputadp ,̂. J ; " . , ,
Él Preáidlslité
D e P ro v ín o les
28 Agosto 1912.
De Cádiz
* Las autoridades de Cádiz piden fondos para 
él adoquinado dél muelle y otras obras que pre­
cisan con motivo del Centenario.
De Bilbao
En la Diputación se réunieron el presidenle 
dé dicho organismo, el representante en cortes 
d éla  provincia, el jefe de obras públicas, el 
presidente de la Junta de obras del puerto, el 
alcalde, dos jcpnceiales de Bermeo y el ayudan­
te del rey señor Nardiz. ' ^
Los reunidos trataron de procurar la manera 
de mejorár el puerto de Bermeo.
Convinieron en que el proyecto del Gobierno 
adolecía dé inconvenientes, por lo que decidie­
ron construir Un malecón y pedir a Villanueva 
,que se realice dicha concesióp.
De Vígo
Las autoridades han concedido un. plazo de. 
Veinte y cuatro choras para que abandonen la 
población y traspasen la frontera los realistas 
portugueses condes de Péhella, don .Santi^o, 
Villarrea! y director del diario jíustrádo Lis- 
b o a .  -----
De incumplir la ordenii. serán llevados a 
Cuenca-.
—Se ha verificado un registro en ei doraici-. 
lio que habita el conde de Malgualda, quien 
continúa encarcelado. ■ * "
D  ̂Qreiise
El gobernador militar ha enviado b\ parque 
de Gpruña las armas recogidas a los portugue­
ses, después de los sucesos de Chaves y que 
suman fres toneladas de fusiles, sables y muni­
ciones. ' -
De^oriiña
En el|?atronato católico dió una conferencia 
el salesianp Rodolfo Sierra, hablando de la ac­
ción sÓciáiy d® tfis escuélas gratuitas popula­
res. . ' I ' ; "
-^Hoy marchan a Santiago numerosos eludan 
danos portúgueses que imploran la caridad pú­
blica en las oallés.
Intérrej^dós por el alcalde, dijeron que la 
, anarquía jiidjía paralizado la vida portuguesa, 
matandd'tOdas las fuentes del trabajo.
Podían regresár a su ¡país, pero no lo hacf n 
temiendo perecer d.e hambre.  ̂v. •
De $ngunto
La guardia civil detuvo a Vicente 'Ttímás 
Costa y Eulogio Sancho Gil, al primero por 
falsificador, y al segundo por preparar varios 
timos empleando el procedimiento del entierro.
pe Almería
En la calle de Santa Rita volcó un coche que 
sé dirigía a la plaza de toros, resultando con 
graves lesiones el escritor taurino'Angel Cás- 
tañedo.
DeVéíendíá
Él alcalde ha dispuesto el reparto de los so­
corros y donativos recibidos, entre las'víctimas 
de la catástrofe del Grao.
A) vecjnp Ránión Correa, que perdiO a su 
mujer e hija, le han correspondido quinientas 
pesetas. - /
—Ha marchado a Málaga la banda de música, 
contratada para tres cpnciertos.
DáB^vtila
Ha fallecido en ésta capital don Manuel Fa­
jardo, veterano de la guerra de Africa.
—El juez que entiende en la causa instruida 
con mctivo det suceso registrado en el restau- 
ránt de la Marina, dicto auto de prisiOn contra 
el acaudalado joven Isidro Saragua y el taber­
nero Gabino Fernández.
De Cartagena
En la fábrica de áserrar maderas de don Ma­
riano Sanz, al obrero Vipente Ltíz íé cortó él 
brazo la máquina dentada, biendo conducido al 
hospital en gravísimo estado. :
—El joven José Bgeo riñó con el sereno An­
tonio Manzanera, infiriendo áquél a éste dos 
puñaladas graves.
D e M ed rid
^  j^ o s t o  1912.
"" S iicésó  "" '
Durante todo el día se ha mantenido en la
araos.
La tranquilidad es Completa en todas las pro- 
-Vkctaé. ,. i/ ■ :
ExpHeaeíén ^
El ministro de Fomento explicó a Je s  pé^o- 
distas el origen deja. káelfu>ae Jo s  íerrovlafios 
de Aguilas, . ^ ..........
Una comisión de (ñíféi^  visitó aT-director 
de la Compañía, para pedii*!^ ía tebóéicfóU- de; 
un muchacho que fué trasladado a varios puri- 
dedíGátidole a difeíeñfes .tareas,'y  ̂
se resistiera a trabajar se le destinó a una nue­
va ocupación, que tampoco quiso desempeñar, 
por lo que se le despidió.
También interesó la admisión de otros dos 
obreros, uno de ellos inutilizado por enferme­
dad secreta, a lo que sé negó la Compañía,
Al otro obrero se le nombró guarda nocturno, 
resultando también inútil para desempeñar di­
cho cargo, precisando despedirle, ño sin darle 
la indemnización que marca la ley.
El director de la Compañía los recibió, no 
como a ufta comisión de la sociedad, sino como 
a obreros de la empresa, y entonces los visita 
dores plantearon la huelga en las siguientes 
condiciones.
Igualdad de sueldo entre los obreros ingleses 
y españoles, por entender que se guarda poca 
consideración a los últimos.
Reconocimiento de la Asociación y reposi­
ción de los despedidos.,.
Eri^á'irécímíéñio
El alcalde de Langreó telegrafía al ministro 
de Fomento que a vista de la miseria en que se 
encuentran los huelguistas, procure activar al­
gunas obras para emplear obreros. í-
Firma
El ministro: dé Instrucción nos dice que bte- 
vemente se firmará un concurso -de trasladó 
de maestros, en el que tomarán parte los vasr 
ceuiavarros y los de beneficencia.
Intereses malagueños
La prensa madrileña da cuenta de la confé-i 
rencia que celebraron Belaunde, Madoléll y 
García Guerrero sobre el impuesto.de las pasas 
y .almendras.
La Bacefa
El diario oficial de hoy publica lo que sigue;
Real orden de Gobernación anulando la , de 
14 de Marzo de 1911,por la qüe se dispone que 
los. ganados procedentes de Holanda quedan so? 
metidos'a su inspección en España, así como a 
reconocimiento y períodos de descenso.
nRéal orden de, InsteucGíón disponiendo que no 
cúrsenlas instánciasiren'qué se pide reconocir 
miento o declaración de détéctíos para concur­
sar plazas de profesores dé escuelas industria­
les y de artes y oficios.
Relación de aprobados sin pja^a en las oposi­
ciones a la judicaturá y ministerio fiscal, a los 
efectos de ampliación de plazas. -
Diario dá la Buerra
El D iario o fic ia l d e l m inisterio do la  Gue­
rra  publica una disposición aprobando el re-
Jamento porque han de regirse las secciones
e obreros finados en los parques régiSñalés 
de artillería. ^
Ooiilitacióii militar
Üna persona de prestigio haconfiímado hoy, 
en una ccuíversactóñ qúé-la ocupa­
ción de Arcila es un hecho,' y pronto lo será 
también la de Tetuán.
ros del puerto de Édéira, doúdé por análoga 
caüsa f[ué éri Bermeo- se halla ^1 pueblo aepngo- 
jado.
D e Lofigreo
Reina irangúlUdad, sin quú sé visiumbré la 
posibilidad dé <Wé se ñltéte él órden,
Disn^inwén íóshtri?lgúistasr.p^^ marchat njü- 
chós- de ellos én busca de tráñajo.
Para el, día primero están convocados a: una 
reunión los obreros régíoriaíés, para acotdar Ja 
foririá dé apoyai* y socórtér á ips huelguistas.
, ,T#tiérñ é.e .ptepoñé colGcai'a algunos.
Vicérité Barrio ha dado Una conferencia én. 
Pola de Elepa.
be 2:arag6zá
Se nota movimiento entre los ferroviarios, 
esperando la llegada del presidente de la sec­
ción da Barcelona, señor Pibalta.
En? primeros-de-.Séptiembre quédarán cons-, 
títUidoslos sindicatos de las diferentes compa­
ñías, gestionando instaiatlos tódos.eri ún riiísmo 
edificio.
—El; juzgado continúa la indagatoria acercai 
del asunto de los monederos falsos.
>M,attíh Tañstário; ísidfp Gil y la mujer de 
éáte'harí;sido procesados, irigrésandó éri la cájf-, 
ceL - ,
E tilos registros' practicados se encontraron 
monedas falsas de cinco pesetas.
Sñpónesé qué tienen tóraplices.
Se ha verificado él reparto de ios socoffos 
dél Gobierno á los dámriificadós pOf Jas  inún- 
da'éi'óñé’s, mobteáridó los ‘favorecidos el ritóyof 
agradecimiento.
^ P ó r  éuestióri dé IftféféséS sé agredieron Jo ­
sé Vélaseo y José Hernández, yerflO y sUéglo 
ré^peetiVámenté!, dispárdndt^é. váíiOs tiros y 
dánddste püJíáladhS.
El yerno mató al suegro.
—®  gobernador civn ha tepartído las Cántt- 
dades^donadás páfá los damnificados pór los te- 
rremótesMei áñó pasado.
be La Carolina
Se havérificado un mitin óbrérá para adhe­
rirse a las conclussion^s de las sbciedaées'Obfe- 
frisdélá'píróViñéirii - ;
Reinó éfíná'i^óróMeit. :¡ v
„Hpy llegó, pl ctúídé de Ronlancrrteú,'visitando 
I d ^ f ñ T n a ^  ' .
san 'B ^ aatián
El nuncio.y. el obispo de Madrid cumplimen­
taron a la reina.
—Hoy llegó el arzobispo de Valencia.
—García Prieto regresará el viernes.
—Barroso'marchará el domingo a Madrid.
—Navarro Reverter cumplimentó a la reina.
El ministro recibió a los periodistas, y les 
aseguró que carecen de fundamento'las noticias 
respecto a la actitud política de Cobián y a sus 
proyectos de abándonar el cargo.
Ayer conferenciaron ambos sobre el r royec- 
to de ley del Banco y otros asuntos, ééñaíándo 
evoluciones, y no revoluciones de la Hacienda.
—Esta mañana falleció el senador don Anto­
nio Palacios Puente, sobrino del difunto exmi­
nistro de Gracia y Justicia señor Martínez del 
Gatnpo.
Mañana será trasladado el cadáver a Burgos, 
para enterrarlo en él panteón de familia.
De Bilbao
Sán Bebñ^tón García Prieto y ? GeoffraL 
Esa noticia, como la dél cónsul de Marra- 
quesh, fué lanzada ipára llamar la átenoion. v
P r á o c u p a c l ó U
Gjanalejas sigue preíieúpn^éQn lo éri(éf.n^< 
dad de su hija* . - :
b f á r l o  l i é  í á  b i i o t r a
Él Diqr^Q q fic ia l d e í  d^ ta Qde
f l  miHÍina«*<5 tn orí a MU 1/\ r m ^  cía tii£ ^ *rra  publicará mañana 1,0 que s í^ €
Disponiendo queel (^ez de ^pt.iembre asíg,':
TRÍM ERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPEC IA LES PARA TODA CLA SE DE CULTIVOS
D el £ j(íP 0 f¡e r o
‘28;Ag9sto 1912.
D é
ministro dé la Guerra 
Ée licéñci.'i a los oficia 
asistir al
Dicen de Viena qne' 
ha concedido ocho íJí&s 
íes del ejército áustriacQ que quieran 
Congreso eucarístico.
De Berlín
p e  Kiel salió con ru.ínboal Báltico,par.a prac­
ticar maniobras, la ¿égunda escuadra de alta
mar. - ...
—Con motivo del 25 aniversario de Guiller­
mo íl se acunarán modenas de oro y plata con 
el busto del emperador.
. .. Los.congresistas de otorianlagología eelébra- 
ron a las ocho su sesión práctica, ,y a las huevé 
la científica.
Doce señoras de los congresistas fueron de 
«Íí^ ^ ión  al castillo-de BeiTron, ’regrésaiído a? 
añóefiécer.
A médio día, los congresistas realizaron una 
eiK^ursión en el vapor ./lóm, visitando los Altos 
Hornos y la fábrica del Nervión.
—w  rey embarcó en el G iralda  //, para to- 
tpar parte en las regatas.
A las diez de la mañana empezó la fiesta 
En la serie de quince metros, llegó primero 
H íspanla, patroneado por el infante don Feli­
pe; y el segundo,
Série de diez ríiétros: Primero Tonino, pa- 
troneado por Ja  duquesa de la Victoria.
Serie de siete metros: Primero G iralda II. 
—A las doce llegaron de Santander los in­
fantes Carlos y Luisa, trasladándose al Gi­
ralda.
Mañana llegarája reina.
-tian al primer curso de la Escuela especial i ce' 
^mecánicos automovilistas, las clases e indivi­
duos de tropa que se relaelorian.
Resolviendo que los voluntarios aljstadosi con
arreglo a la.real orden de 13' Seplieriibre d,é 
1911, alfinaij^af el compromiso puedan cori- 
Jraer otro nuevo por un año, prprr.ogable jps. 
años sucesivos por igual periodo de Jlempo. - 
Disponiendo que se remita al ministerio fé- 
lación de los, jefes y autoridades que necesiten 
Irisar franquicia de correos.
Anunciando la vacánté de primer teniente 
ayudante profesor delidolegío de carabineros.
Idem id. de capitán profesor, en comisión,, de 
Üa Academia de caballería.
Déelarando aptosipapa el ascenso a tres có- 
ifOnejes de infantería.
ü e c l é r e c i é n e é
Un periódico nocturno publica-interesantes 
declaraciones de úh conspicuo liberal. <|ue coin­
ciden con las mánifettaeíonés :hechas-anteayer 
en ¿a E p oca , otro per-sona|e<tembién;libe'
Conceptúulas conjuras ineficaces y dice que 
Canalejas continuará, Bégüteñjfente, hasta tó 
aprobación dé los presupuestes, plántéándñ des­
pués la- cuestión dé cohMüza, '
E l driteo éseoík) que existe es él próstecto de 
tMncórñUnidadés-, poñ Iñ -riétitUd; éñ; '^ é  éé ha- 
colocado Meñterdj^Óero' dada la peteMeaeM déi 
G^nátefas, créé'que salvará éT Éoriflteto antes 
dé qüé las cortés réantfdeh Iris fañeaO, él día 7.‘
Villánueva,! Alba ^  Natalio Rivas cómieitm 
hoy en el Hotel Roma. ■
E l ‘ministro de Foimento marchará el día 13 a 
Málaga.
A r i R s  e l e
. ;Un.á cOírñ í̂óh dé áspirdrifes a la . judlcátura 
yi^itdñ Atlas üe Mirándá pafá |iéd:Kle.due fue- 
fáft Colocados todos.
Arias insistió en que no se ainpliarán las pla­
zas a registros.
El ministro ha terminado ya el discurso de 
apertura de los tribunales, en el qué aborda la 
cuestión de tribunales para los niños y colonias 
penitenciarias de infantiles.
También tratará de la penitenciaria para 
adultos.'
Niega que se oCupe del divorcio, por consi­
derar que no encaja en nuestras costumbres.
Ferrándiíz
Procedente de Ferrol llegó el general Fe- 
rrándiz.
Denegación
Villanueva ha denegado la solicitud relativo 
a la ampliación de plazas de inspectores de sa­
nidad pecuaria.
Malestar
Por diversos motivos reina malestar entre el 
perspnat ferrcnrian¥ de. varias compañías. . ü 
Los de Aguilar y línea de Lorca a Baza se 
declararán en huelga dentro de cinco días.
Es tambii^ prbt@ble que lo^déMadrid, Za- 
ra^|é^yA®aijÍe;Vayan á solida­
ridad con sus compañeros de ví;kanti|va de la§ 
Minas; ' V /
En la compañía de Pontevedra se nota asimis­
mo agitación, " ’ '
CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nútneros, 11 y 13.
D e P ro v ín o la s
23 Agosto 1912.
De Alcoy
Sigue el conflietb planteado por los obreros 
cerilleros y operarios de la fábrica de papel de 
fumar.
Espérase que surjan nuevas huelgas.
Entre huelguistas esquirols ^an ocurrido 
ligeros incidentes sin impoftahciá,' -
De Coruña
A primeros de Septiembre celebrarálé en 
Santiágo una asámbleaí episcopal •
—Ei diputado a cortes por Ortigueíra ha pe­
dido a Canalejas y Barroso qüe inflúyan en que 
dé ios donativos oficiales para los riáüffagós dél 
Qantábrico se conceda una parte a loe marine-
De Cádiz
El 26 de Septiembre verificaráse en Inglate­
rra" él lanzamiento de dos vapores trasatlánti­
cos, verdaderos palacios flotantes, de excelen­
te construcción, R eina Victoria Eugenia 
Infanta Isab e l d e  Borbón.
Él' pT'ihíér viaje de Cádiz a la  A‘'g®utina de 
estos vapores tendrá efecto en Noviembre;
—Mañ na saldrá paré Sanlúcar de Barramé- 
da una caravana aü tomó Vi lista, compuesta de 
yéinte autos peupados por cien pertenas.
—A pesañáe lás disposictenes d éla  alcaldía 
para que sean revocadas las,casas, con motivo 
de Jas fiestas del Centenario, el vecindario no 
cumple Ja orden, unos por razopes económicas 
y b t i i^ 'p te ^ í l i^ l^  " . -
De Barc^loiia
' É l ateáite BQtecQflárma que un ínáividuo Ifar 
mado CastelIo£lSíte'®sentó: al ádmifusteadqr de 
la Compañía de limpieza,■éxigién’áláéí^^^wte 
bre de los concejales radicales, la suma de 
80.0p0 pesetas para f.lrñiaí'. íaéscriturá de con-, 
cesión, pues contrariamente se opondrían a ella.
Ei primer teniente de alcalde, radical, siguió 
la pista de este phanta^^ y pudo descubrir la 
trama, aVprigtfañdo qüé áe trataba (te una so­
ciedad de estafadores.
El alcalde los denunció al juzgado. = ^
—En la fábrica ,df -aprestos de mar:, Jg  Com­
pañía tomó huevo personal, despidiendo a los 
huelguistas. . ^
—El juarído dp la seéiie''sfrádora sé presentó 
al gobernador llevando un cuadro donde apare­
cía una macona que lleva en la manp una palo­
ma bteneg. . . . . . .  . ) >
Alrededor aparecen las autoridadesi incluso 
al general "W.ey 1er.
—El i nsp.écter de policía señpr Caj-bonell íia 
veriftegdp nuevos.xégist.Qg éA tes ..domiciUos 
que ocupaban varios individuos de.una banda 
de timadores. - ,
Dicha banda fué descubierta, incautándose de 
talones de distintas agencias, cheques del Bañ­
en, documentos judiciales, una máqu.ipa para 
taladrar número?, impresos,y otros objetos de­
mostrativos de que los timadores tenían bien 
montada la tfama. , .
Ninguno, áe iqs timadpres pu.do caer en poder 
de la policía;
D e  M a d r id
28 Agosto 1912
El Frésidertte
A úitlmá hora dé Ig tarde ncfs recibió Cana 
léjás. ,.
Preguntado por el fundamento de la noticia 
que publica Le^PetitParisiéntc\ai\va.a. que e.l 
Gobierno francés frátW de foímulár reclamación 
contra el ¿ónsúl de Empapa en Magadón,qeci8ró 
suponer qué carece de fündauicntej pues 41 á r  
?go hubierg habido, no se habrían ausentado de
Acamparán en Puerta de Tierra.
En el MiiseQ oceanográficp cplocaráse qúa 
lápidáen’h'oñor dé don Cayétáno Toro, inicia- 
.dor del.Museo,
Los escolares han telegrafiado al rector de la 
universidad de Buenos Ai res .que envíe tres 
escotares.representantes de la dase,
Igual invitación se dirigió a Habana y Amé-: 
rica.española.
Lo? catedrátloos asistirán a tes actos con el 
ítraje de académico.
El rey y Gahalejás serán invitados a visitar 
el centro escolar.
Las compañías ferroviarias conceden rebaja 
deprectós.-  ̂ ; - ■
Se espera conseguir que asista la Banda mu- 
jnicipgbde Madrid.’
—Hoy ):árpó.para Larache el Almirante L o ­
bo  liévarido máferiáKy seséntá muías.
\ f : D e fm ^ íd
29 Agosto 1912. '
La"Ep0eR
M íte a  En E p oca  utíá carta firmada por un 
pobre accionista de la empresa Duro Felguera, 
tíranlfestánflosé -pa'i'tidarid de que se apagu-en, 
loñjfórnba, se'ciefté'n lós -tñllétes -y sean d-espe- 
cRdoé loá obreros, y así quedará fedoéi »mundo 
igual, esto es, .'todo? sin comer.
Dice que Jos accionistas hunda cobraron an 
céntimo de interésespof -el capital que aporta­
ron para montar IaTábriea,‘inicntráS’ tós obt®rGS'. 
h a n  percibido puntualmente sus jornales, y 
cuando noTuíbo difieroi setemáprestado pgra 
pagarles.
.Cerrada la  tebtica» 
muchas felicitációnes por . 
bíetido hacerse extensivas las enhorabuenas a 
las industrias siderúrgicas alemana y belga, que 
reparten buenos beneficios, y a otros países, a 
los que irán los capitales españoles buscando 
lucrativa colocación, y.asimismo a las repúbli­
cas latinas, dónde emigran tantos excelentes 
obreros españoles, víctimas de las predicacio­
nes insensatas de oradores sin conciencia que 
tanto , daño causan a los mismos obreros y al 
trabajo nacional.
Los ingenieros
Resulta inexacto que una comisión de alum­
nos de las escuelas de ingenieros industriales 
visitaran ayer a Alba.
Aquéllos persisten en abandonar la carrera 
hasta que el ministro la garantice con las atri­
buciones a que creen tener derecho.
Bolsa óe MacWdL
Agna ii la arigrta tasjafln
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer- 
sid.ad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en M^tega: Benavides Hermanos: 
cgtle dél Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle}.
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
di U noclit
O B . ®
rans fe im Inri
D e P rev i ñ o la s
Precios de hoy en Málaga
jN ótg del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra
Onzas ; . . , * . . . . 105‘50
Alfónsiná?. . , , l,05^35
Isa^elinas . . , . . . 106‘ÍX)
Francos. . , . . ' . . . 105*35
Libras . , . . . .  . . 26*40
Marcos. . . . . . . . 130*25
'Eiras . 104*00
"I^eis, . , . . . . . . 5 ‘10
DoIIars. V . . ^  . . . 5*35
R ‘e e a u iiá ^ 1 ó f fa  d é l
a rb itrio  de carsies




En Félguera e l labrador Constantino Cato, 
antiguo operario de Duro Felguera ha entrega­
do a los huelguistas la cosecha de patatas que 
recogiera en mil metros de plantío.
—Censúrase que solo existan ciento veinte 
soldados para defender dos fábricas de armas, 
dos de pólvora y, una de dinamita.
Además constituye un peligro la existencia 
en la cuenca minera de 15.0CX) levantiscos.
—"Vicente Barrio y Teodomiro Menéndez 
dieron un mitin, a los ferroviarios en Pola de 
Lena.
Acudió much.a gente.
—El Director general de carabineros revistó 
la comandancia.
Úe Barcelona
A fines de semana regresará de Mallorca el 
general Weyler.
—Comentando tes maliciosos la disolución 
de varias entidades.>que formaron las juventu­
des radicales, afirman que es simulada y hecha 
con el fin de despístíú:.^-las autoridades, para 
qüe eti ®1 paso de^itefsiijgíera un inovimigDto 
r.eyMücjQnariQ^$^^ con más dés-
émtearazó.
—Entre los, ingenieros industriales alumnos 
de esta Escuela, ha causado gran impresión la 
regí orden de Instrucción resolviendo ei >con- 
tlícto.
De Mf^lla ■
Con objeto de conocer nuestras plazas de Al­
hucemas y Peñón marchó a dichos puntos en el 
vapor C an alejas  el nuevo general de brigada 
señor Arraiz. / . •
tomado posesión del mando de la lancha 
de vapor C artagenera, el alférez dp navio se­
ñor Cámara. ' - J
—En Izhafen se suicidó un soldado del regi­
miento de Ceriñoig, disparándose un tiro de fu­
sil en.el.eostadó izquierdo. .. v‘.
—Ha dado principip, el relevo de las fuerzas 
que ocupan nuestrasjjpsiciones. ,
En todas ellas hayjranquilidgd.. .,
, —En la? ,cérGaníaS' .de tjxda continúan los 
atentates,a.islg4os en jg  vía férrea.
Los riiaíhechpres interitacon apoderarse dc( al 
gúnganado.
Hace úos noches, que se (Dyó vivo tiroteo ha­
cia Tauritas .y Sidi Mete, por la parte que ocu­
pan los franceses.
-rLos informeéde.Muteya .hacén creer éñ la 
PQ?ií)ilidaé 4® que repercutan en aquella región 
los sucesos de Fez.
0 6  Alhy6emá6
Hoy fondeó el vapor Cc/za/e/as, coBducién- 
do al gene-al Arraiz j recibiéndole en el míiéile 
el comandante militar y comisiones de tes dife­
rentes cuerpos (te te. guarnición-
•Después4e-, ;visitaPi]os cuarteles y  la coman­
dancia’, volvió al vapors zarpando éste para 
Melilla.
De Cádiz
Para la fiesta milifar dél 2  dé Oétubte ven 
drán yariavS mía? de tropas africanas para que 































Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable...................
Amortiz'able al 4 por 100.......
Cédulas Hipotecariás: 4 por 100
Acciones Banco de España....... .
» » Hipotecario..
» > Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.®̂  Tabacos....
Azucarera acciones pr eferentes..
Azucarera » ' ordináíiasí...
Azucarera obligaciones................
C i^ B I O S
París á la vista................. . . . . . . . . . i
Londre? á la vista...........................
UltiiHós despachos
, 4 madrugada. Urgente. ;
Él Presidente
J  Nos' dice Canaíéjas qué sus impresiones acer^. 
ca de las huelgas son pptimistas.
: Erí‘Asterta?' sé deSVanecé el temor dé quéJO,?! 
mineros geppniden la huelga de los ppergfÍ0s dé 
Duró ítelgúera.'- ■ ■ ■  ̂ :■
. También cree que se conjurará la amenaza de 
paro:ítelo&:teF.fpViarios (te: Aquilas.
Se han pedido informes al ingeniero de aque­
lla división.
Manifiesta Canalejas que el Consejo de mí 
nistros anunciado se celebrará el lunes, regre­
sando seguidamente á San Sebastián los seño­
res García Prieto y Navarro Reverter.
Hoy le visitó una comisión de ingenieros in­
dustriales para hablarle de la reciénte reul o*'"' 
dec dé Alba.
Díjoles Canalejas que, el Gobierno está dis­
puesto a mantener dicha disposición, y caso de 
que los ingenieros se negaran a ocupar la di­
rección de la Escuela central, creerá que per­
severaban en la indisciplina, y entonces el mi­
nistro de Instrucción llegaría incluso a disponer 
la anulación de los títulos.
Hablando después de las huelgas y de los 
movimientos sociales que se proyectan y que 
el Gobierno conoce, aseguró que eran planes 
francamente revolucionarios, obra de varios agi­
tadores, lamentando el Gobierno que los obre­
ros se dejen arrastrar a tales actos, ag '̂nos a su 
mejoramiento. >
lÉ fetstero  V 1 . . .■2:205*74
Suburbanos . 3*08
Poniente . ., . . . 237*60
Churriana . . . . . 0*00
Cártama . . ■ 0*00
Suárez. . . . . . 0*00
Morales . . . . 1*18
Levante . . . 0*00
Capuchinos. . . . 0*52
Ferrocarril. . 31*46
Zainarrilla . . , 2*60
Palo . . . . 8*58
Aduana . . . . 0,00
Muelle. . , . . 541*64
Matadero de Teatinos . 6*90
» del Palo . . 7*94
» de Churriana , . 46*06
Total. . . . 3.093*50
M ercado de pasas
HECHURA
J L j S í A le g r ía
RESTAURANT Y  TIENDA D É VINOS
— de —
CIPRIAN O M A RTIN EZ 
.Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, M arín Sarcia, 18
- Pesetas
Imperial • • • . 19




Imperial t • • . 18
Royaux t • • . 13
Cüárfa. • • # 10*50
Quinta . t < t 8
Mejor alto . • • t 7
Mejor bajo . i . » . .6
Reviso^.
GRANOS
t * , '' • . 11*25
Medio reviso • # t 8




Fino i '> ' f • 5
Basto . . h « t 4*50
Catecismo de los m aquinistas 
y  fpgone^OB
5.“ edición
, Muy ¡útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de Inr 
g.mTérds de Lieja, y traduc.dó por J . G. Malg()f, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en Ig Administración de qste periódico 
á 2‘§0 peseta? ejémpIaT- ‘ '̂
Cura las erupciones de la piél sean herpéti- 
cas, escrofulosas p ?ifilíticas, úlceras, rebeldes 
dé las piernas, afecciones crónicas del estóma 
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y  droguerías, y en la 
de su gutóf, Torrijps núm. 80,.
Sociedad Écodómioa
Hoy juaves^ alas nueve de la noche, celebra­
rá sesión extraordinaria la Junta Directiva de 
esta corporación oficial.
É ^ á rta c ió n  a la ñrgeiittaa
Con motivo de iniciarse la exportación de 
uvas en esta provincia, el Consulado d elá  Re­
pública Ar^ntina éñ Málaga hace público para 
conocimiento dé los cargadores que, según la 
ley dé 10 dé Julio de I9Q2, las partidasM,e uvas 
frescas tienen que if acompañadas de un certifi­
cado de sanidad, acreditando que no proceden 
dé viñedos filoxeradds, cuyo documento será 
expedido por autoridad competente y visado 
por el C onfiado argentino de la plaza.
Junta provincial del Censo
Nórbgbiéndose reunido número de vocales en 
la sesión de primera Convocatoria, ba sido cita­
da nuevamente para mañana viernes, a las dos 
de la tarde, la Junta provincial del Censo elec­
toral.
Viajeros
Por las diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan.
"Victoria: Don Antonio Cabrera, don Ildefon­
so López,don Alfonso de Alvarado, don Gaspar 
del Pozo, don Francisco Reina e hijo, don Emi­
lio Saz y señora j  don M. Herrero y señora.
Alhambra: Don Emilio Franco, don Bernardo 
Moreno, don Luis Postigo, donjuán Cañizares, 
don Isidro García y don Leandro Ponte.
La Británica: Don Gabriel López y señora, 
don León Cecilio, don Miguel Porcet, don Ra­
fael Olvera y don José Abajo Montesinos.
Colón; Don José Sánchez Abad, don Antonio 
García y señora y don Antonio Vázquez.
Inglés: Doña Ana Fernández, don Juan de 
Burgos e hijos y don José Marcos.
Los Tr>ibunales insiustpiales 
Por el ministerio de la Gobernación se ha 
dictado un real decreto sobre el cumplimiento 
de la ley de 23 de Julio de 1912, haciendo pre­
sente que continuarán funcionando loé Tribu a- 
lés industriales constituidos con arreglo ai real 
decreto de 20 de Octubre de 1908, al u donde sé 
hállen organizados, pero ateniéndose'a Jas  re­
glas procesales establecidas por ajuélla ley.
Él Gobierno, en el plazo más breve posible, 
procederás la constitución de los nuevos Tri­
bunales conforme a lo que en dicha ley se de­
termina.
Pepiesencias
Don Alejandro F . Cannichael ha sojicitado 
de la jefatura de minas de esta provincia, cin­
cuenta y seis pertenencias para una mina de co­
bré con el nombre de San Román, sita en el pa­
raje Solares, del término de Gomares y Colme-
J  Ínc|uilma'Ibo
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edicto para que los señores contribuyentes que 
no hayan satisfecho el arbitrio de inquilinato co­
rrespondiente a los meses de JEnero a Junio .in­
clusive, lo hagan en el término más breve, puyes 
de lo contrario se procederá contra ellos por la 
vía de apremio.
S a l t a c i o n e s  ju s l i c i a B e s
El juez municipal del distrito de la Merced de 
e^a capital cita a Isabel Cortés Montoya, a 
José Ramírez Luque, a Juan Rodríguez Láira y a 
Juan Sánchez Requena. . ; i
' S u b a s t a s '
El juez de instrucción del partido de Qaucín 
saca a publica subasta una casa sita en Bena- 
lauría; una suerte de tierra en e f partido Mera 
de Cabezas, y otra casa sita en la calle de la 
Torre, de Jimera de Libar.
La comisión organizadora de las carreras de 
cintas, que como ya decimos t-ndrá lugar esta 
tarde a las cuatro en, la Plaza de,Toros, Jia 
acordado establecer la oficina de Secretaría en 
la taquilla de la Plaza, donde pueden inscribirse 
como socios,mediante el pago de cinco pesetas, 
los que lo ddseen, dándoles así facilidades para 
asistir a este festival.
L a  b a s i s ia  i r a B e n c i a n a
Hoy en el correo de la tarde llegará a, Mála­
ga la notable Banda Municipal de Música de 
Valencia,contratada para dar tres conciertos en 
la Plaza de Toros.
D@ t o r c a
Habiéndose confirmado que el diestro Bom ­
bita  no puede venir a tore¿ r en Málaga en las 
dos corridas de feria de los días 3 y 4 de Sep­
tiembre, la Empresa ha eontrátadO, para susti­
tuirle al valiente matador TlíaCi^aco.
L ó s  f u e g o s  a r t i f i c i a E é s  
Anoche, en el Guadalmedina, se quemó la 
segunda vista de Juegos artificiales, asistiendo 
a la fiesta una gran concurrencia dejDúblico, es­
pecialmente de los barrios.
V i a j e r o s
Procedentes de Antequera, y para pasar la 
temporada de baños, han llegado a está ciudad, 
don Manuel García Sánchez y señora, y nues­
tro buen amigo don Ventura Chozas, su distin­
guida esposa doña Josefina Rojas y sus bellas 
hijas.
Def£9E10B.Ó0
Víctima-de los deberes de la maternidad ha
fallecido en Antequera la señora doña Antonia 
Luna Pérez de Cámara.
,El entierro fué una manifestación de duelo, 
testimoniándosé así 'é l afecto que se le tenía 
por las revelantes prendas que le adornaron en 
vida.
Q r a n  p a r a d a
-El día primero .de Septiembre, a las cinco y 
média de su tarde, tendrá lugar en el paseo del 
Parquémna gran parada y revista al Cuerpo de 
Rapadores Bomberos, con motivo de imponer a 
los individuos del mismo la medalla conmemo­
rativa del heróico comportamiento de dicho 
cuerpo en la inundación del año de 1907.
A este acto asistirá el Ayuntamiento bajo ma­
zas, habiéndose interesado la asistencia de don 
Leopoldo Serrano y Do ínguez, capellán del 
cuerpo don Juan Rodríguez y exconcejal Jns- 
pector señor don Juan,Serrano Ruano, ¿ los cua­
les alcanza también dicha cobdecoráción. .
Para este solemne acto han sido invitadas las 
autoridades.
Defes1;ejQ9
Hoy a las cuatro y media d ’̂la tarde se  cele­
brará un gran festival y carreras de cintas en 
la Plaza de toros. -
Será presidido por la distinguida Señora doñá 
Remedios de Pablo Blanco, de Gréixell, y las 
bellas señoritas Carmen Blancó, Carmen JLa- 
muela, Catalina Carvajal, Marín-Lüisa Aparisi, 
Pepita Alarcón, Herminia Alonso y Remedios 
Creixell. , . ..
Por la noche cuarta iluminación en los sitios 
de costumbre;
K ü e v p  CliíLÍb
Esta noche, a jas  nueve y media., saldrá de la 
Plaza de Figueroa el tren especial de la com­
pañía de los Suburbanos, que esta elegante so­
ciedad ha organizado para la excursión a Vé- 
lez-Málaga.
P cB «caG il:i»  a  l í n  a f i c i o n a d o
Toreando ayer unas yacas en una finca/del 
camino de ChúTrianarál distinguidó joven don 
Juan Lafuente qué: había de matar un nóVillo dé 
la becerrádade hcj^ísufrió una nogid3j^_,resul- 
tando con Una herida de; dos centímetros- en el 
muslo derecho y,-variás contusiones.' ..
Lamentam.os el-percance que Jrapide af 'sim­
pático aficionado tomar parte en la lidia," y^de- 
seámoSle un.,pronto restablecimieñtp, , . ^
Ayer tardé vénía por la carreterá dél Colme­
nar, con dirección a Málaga, el. automóvil pro­
piedaddedoúManuel Benjumea, ocupado -por 
la familia de donlCristián Scholtzicuando al lle­
gar a las inme(|iaciQnes. 4el-Ventorrillo de San­
ta Clara, salió'al encuentro del mismo un-hom­
bre esgrimiendo una pistola, el cual dió el ¡al­
to! a las personas que lo ocupaban.- ■■ :
El chafeur ;que Jq.,guJaba, -Francisco. Delga­
do, pasó inmédiatamente. y entonces el hompre 
,en cuestión amenazó con voces destempladas a 
las, que i^an dentro,:diciendo qué iba, hacer.y 
acontecer con tbdosjos nutomóvilistas que pa­
sasen por. allí, jjues no pasa automóvil qué nb 
le mate algún pérro.
El chafeur pudo comprobar que e l hombre en 
piiestiób era dueño déí indicado Véntorrilo lía­
le produjo la-muerte, momentos después.,  ̂  ̂ .
El desgraciado hecho se pusO en conocimien­
to dél juez correspondiente.
mado Fernando Luque Domínguez, y al llegar a 
Málaga púSó el hecho en conocimieritó de las
I
autoridades,quiénes ordenaron qué fuesen en el 
mismo automóvil el cabo dé la: guardia civil 
Mántiél López y el individúo dél mismo cuerpo 
Antonio Bernal Garpiá. quiénes cumplimenta­
ron las órdenes que les  ̂ habían dado, trayendo 
condiicido á la prevención de la aduana al indi- 
cádo indi viduo, y ocupándole la pistola en cues­
tión y úna escopeta! - i '
' j^ e c l a in i s ^ i i
El jefe del cuerpo de vigilaricia,; séñor Saenz 
Sobrino, detuvo ayer a Pedro SoíHánb Porras, 
ue lo tenía reclamado ; d  ;presM^ de la 
udiencja.de estViCaj)ít^^^
. L á , l ,n g i « 9 Í i Í i i á " á e  ..
¡ Juan Rodríguez Hidalgo y Josefa; Gallego, 
¡tenían su nido de amor en la rcalle : de jabone- 
jros; pero el espíritu tornadizo  de algunas mu­
jeres, causa en; verdad-de la .perdición del sexo 
Jeo  en muchos cásos, hizo que. JoseJFa sé enamcP 
irase de ¡otro-ijidividupJlamado Rebollo,\
' Al volver ayer el jüán a su hogar-, satisfé- 
icho de la .vida-y?,pensando en los brazos de su 
amante que le aguardaríanr cual- í^  sería su 
sorpresa Viéndo que.elpájaro-.es decir la pájara, 
ihabía volado, encontrándose por añadidura-qtre 
se bahía, líeyado en la fuga várjas-prendas de 
vestir y cincúétila Réseí/as.. ;
Parece ser que éí abandbnádb amante püdo 
comprobar que'su catísím q  railad se habíá fu­
gado con el Antonio Rebolíb.
Del hecho' hizovla correspondiente dentlhfcia 
en la inspección de vigilancia.
; !  t  r e p ^ t i i i a
 ̂ mareha.bajjQrJa catl.e.de laPbente,-Ma-’ 
ñüeT Várgas' Hérediá ' cuándo repéntináhiébtp; 
cayó al suelÓTresa dé ún át'áque cárdiáco, qitéj
Clases-pasivas
He aquí los ¿fas, señalados para el ,cpbro de 
los haberes ,d^ mes actual, eg la Tespréríá de 
Hacienda,, á los indjvíijuo's déjpiases...p|siy^s: 
Día 2 de Septiembre: Mohte'pío militar, péra 
los .que cobran por sí,,,, , , . .  . ,
fíía  3; Montepíq,militarr-pot.bábil4§do,.,
Día 4: Retirado^ qué.cobran ..sin’ hábjli.tadb. 
Día '5: RetirÚdoé- qúe cobráj|i.;ji>ójri‘ habijitado. 
Día ,6: Montepío civil. Remuneratorias y Ju ­
bilados. ,
Días 7 y  9: Nómina general y alfas.
Día 10: Retenciones.
Te s tro  Vital Aza  
Anoche se vió müy concurrido esté teatro 
durante las sesiones qüe se célebráfon; cose­
chando ios artistas mérefcidbs aplausos en pre­
mió á Su exeelenté labor.
No hay que repetir qüe Duval estuvo gracio^ 
sísimo en los papeles que representó, hadeúdo 
las delicias del público, que le aplaudió con en­
tusiasmo.
Nuestros augurios se van realizando, pues 
cuando se estrenó la obra L a  tierra-del soU di­
jimos que figuraría mucho tiempo en cartel, y 
así ha sido,'pues'cada vez que se représénta 
gusta más.
Bien es verdad ¡que es mna obraíde gran es­
pectáculo, que es lo que ahora agrada. 
C¡Bíe.'̂ S*as©iŝ t3S»i.
:áigtte. concurriendo a este salón, l o . ¡más es- 
cogidG del público y_- sus programas mejoran 
notablemente cada día.
p  éxito,que obtuvo la .película; de gran: arte 
titulada «Historia-de un mózalbete)>, se confir­
mó anoche, y, hdjí,se, exhibirá por .última ■vez; 
además se estrenarán siete cintas ide róGO,noci­
das marcas. :
Motas' úües
B 6 LÚ‘ír1iÍS ''O rtd Á L
El de ayer publica, lo siguiente:. - , „
Circular del, Gobierno civil de resta-peovincia,so­
bre el hallazgo de una burra en lá -fincuV«Virgerr de 
los Dolores, del término de.Róijda, , . ,. ,
—Áéüerdó'del Ayiintamíéhto dejésta' -capíMl .'pa­
ra que las personâ  ̂que hayan entrégado cántida- 
des en la inspección del cementerio del Palo por la
permanencia de cadáveres,pr^enten en el negocia­
do de cementerios dé esta población los documen-
b^usdficatjv^^^ esFa cápltál relativo a la
‘presentación en el negociado corjregppndi.ente de las 
írelaciones donde declaren los dueños de fincas la 
renta que pagan sus inquilinos, pára la formación 
del padrón de inquilinato. v
-  Idem del alcalde de Arenas haciendo jpre|en|e
se halla expuesto al público en aéuel Ayüníátriiento 
el reparto de arbitrios extraórdínários sobre espe­
cies nb tarifadas,. . ■ , ■ ■
- Idem del alcalde de Benamargosa sobre, el pago
voluntario del primero y segundo trimestre de con­
sumos, . . , .j. - .
—Idéní-del alcalde dé.Renamocarra haciendo pre­
sente sé hallan expuestas al público las cuentas co­
rrespondientes a IOS ejercicios de 1910 y 191-1. .
—Plan de aprovechamiento de los montes públi­
cos, parada subasta de bellotas, de Tolox, Algato- 
icín, Cortés e lgúaíejá. ,. ...
—Relación de iGs nombtes de cabezas de familia 
.que han de actuar de jurados, durante el año judi­
cial de 1912 a 1913, correspondientes al distrito de 
Torrox. .  ̂ .. .  .
—Nota de las'obras hecijás pór la administración 
municipal del Ayuntanúetitó de Málaga duránté los 
días 29 de Junio al 6 de Julio de j9Í2.
Registro civil
Ju zgado de la  Merced' - 
Nacimientos: María de-la Salud Alvarez Mir, 
Juan Mérida Pardo y Josefa Rufz, Q,utiérrez,: j  
^Defunciones: María,^Pérez-Solano y, Maríá Fer­
nández Qárcía.... !•
i R a t a c i e r o
Estado demostrativo de Jas reses sácrificadas 
el día 26, su peso eñ‘ cánaí y derecho dé adeudo 
pof tedos-cóncé^ós:- •
§0 vacunas y 6 terneras, peso 4.901‘250. kiló- 
gramos, 490'12 pesetas.
62 lanar y cabrío, peso.77S‘00p kilógramos,'-pe-
26 cerdos, peso 2.Í72‘̂ 06 kilógramos, pesetas 
21T‘25. ■ " '
, 26 pieles, 6‘50.pesetas.
■ Total peso: t;848‘7 ^  kü, __________ I kilógraiüQá-
tbtái de adeudo: 744*̂ 87!
C e m ie B i te r ‘i© s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos sigüiéntes.'
Por inhumaciones, 478^00. .. •
■ Pór pérraáñénciás,  ̂ eŜ OO*.
Por inscripción de hermándades, 00. -
Por exhumaciones, OO'OO. , r
} Registro demicliQs OQ'iOO. > '
Totalp6setas5431C0. : -
Í8 VakiiciaBa.-- Torrijos 5*>y 56
La easa más importante en el ramo de calza­
do. Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precíóá inéieibíés.- Siéiñpré hay especiali­
dades.’
déqúihés lónajpüntéfa y  talonera, a pesetas 5.— 
Zapatos'osearla para señoras en formas nove­
dad; a pesetas 4, .y en dbñgbla cosidos finos, a
Précibs^de almacén al por mayor.
S e  arrienda
.üríáJiriéa imática, término múnícipal dé
//r̂ iiíítt+A*\7iífá.'7Â  r*nti noriifliiriádénaJlattíadá «Quinto y 'Vinazo» con a¡^a 
de pié, olivos,, almendros, viñas y árboles Ira- 
tales. Informarán en esta redacción.
-Í;í V
del Yetñó de. (̂ púejeh paleta, es donde se sir­
ven las sopas dé í^afe y,el plato dé" paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
: TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zalr- 
zuela y opereta, dirigida por el primer, actor Emilio 
Duval. ■
Función paruhoy: - - - -■
Primera secéión a las ocho y media: Abanicos 
y Panderetas.
Segunda sección a las nueve y media. La Cas­
ta Susana.
Tercera'sección "a las-once : y^médiar Método 
Gorriz. , . ' . ,
Precios para cada sección: Butacaj .2*00 pesetasi; 
Entrada general, Ó*25 idem.
: CINE-PAoCÚALINI,—(Situs#, en, la Alameda 
de Carlos Haes, próximólal Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos,-cuadros-, ea.au.mayor partiB.es­
trenos.
Lbs dótttingps y días festivos función de tardp 
Preferencia;■aO céntififiós; generál l5.
. SÁLÓN NQVÉDÁDES.-^Secciones, desde laa 
ochoy nfedia. , i, c
Dos números de varietés y eacqgídbs , programas 
déjpélícl̂ Iáév̂ ,
. Butá(m,:0'6d.-'Géneráí, 0'20. . ' cN
CINE IDEAL-.—Funcióh pará hoy: J2.magnificas 
pelícuGs. entre ellas varios estrenos; ' ’
Los don*i¡ngos.y> díás féstívoS-raátiríéeJnfantn ton  
prédesos juguetes parajos niños. ' . v;
; Preferencia, 3Q céntimos; géneralíí l(L.’ ; - ̂ ^
Curación pronta, seg ura y garantida sin pfóducir tíóíbfes y evitando las funestas cónsé- 
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicoŝ  que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gemto-unnanas a su estado normal.—Una caja de cdrfifes, 5 pesetasBŜRiAM ÁllK.; Aai K l l f - r r a r - X .  --■*- - —iiríi'ST. __ _
...... ..........y,, owo uiauucoLüWUUCb, tuij ei. miNZ.-l,:'oepuraiivo
rnsuperable de las angre infecta.; Cura las adenitis glandulares,, dolores de los, huesos, 
T?;tinclias y erupciones de la pieb-pérdidas semiuaJes,. impoJeacia y toda clase de sífilis én ge-" 
neral, sea ó,no herediíafia. Frasco de Roób, 4 pesetas.' • , “
Clorosis, Neurastenia, inapetencia, TiSis; ihipótencia, DeMlidad génteraiv'étcétérár 
,se curan tomando el maravillóse) ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.— 
Frasco,.ypesetas.: ¡ ^
C f a r m a c i a s . - A g e n t e s  genérales en España: Pérez
V. ,  - j c pn reserva las que se hacen:por escrito, debien̂
do dh iĝ r la  ̂cartas al'señor Director dei Consultorio Médico;
l a a l l r  l i f r t l í í l l . - Wk  ssi
E i C Itrefo étf 
/líaánesl®
I' BIshcp os el niéjob'
.í'í " 2  íto7 - iH.r' 'ííSfréc
tnuíbk pn,-D í E n c p o s e - l n i e j o b ' - , jjUbk' iu-ít;'- *• 
refrescaiitá;qüe s ó ' ' é é i  e o ,  ̂¡-m 
conoce. Puede to- purQ eritre ioh di
p f c g : »
marse todo eí año 
Delicioso cc'ino 
' -bobida -ptadatii'ia-, 
^  'obra con suari 
^  dad en el ev-itómii- 
go é. intoeUnoa.
i  ̂i I ' i;jí i- 
'̂.1 ;í' :■.! i- 
-A.; i,. ;
« ^  r a r r o y o , premiada enk arias Exposiciones "ciéntífÍGás con medallas de oro
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ru pri­
mitivo color; nomanchu Impiel, ñi.la ropa, es.inofensiva y’-reÍTescante en sumo-grado, lo qüe hace'que 
pueda usarse con la fnafto cóbip î fuese la más reconiendabía brillantina. De venta en nerfumeríaf v ne- 
luq^rías-:-DepósitoCeníral:Preciado3,6, principal, Madrid. - ^  A
de A ¿R O T of ̂  ÍMITACIONÉS; Exijtd la marca de fábrica y én el precinto que cierra la caja Ir fírme
Iwu S o ltie té tii-
C alle de Son Vicente, 12.— Teléfono 145.
Gestión de toda dase de a untos en los ministe- 
lios y paríiculares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimienfo ue 
exh.óríQs-, . certificados de última voluntad y de’pe* 
n a l e s , - v i d a , :  apoderainienfo-de clases pasi­
vas, eclesiásticos, compra y Venta de fin­
cas rúáfícas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
reg'strados, .patentes, y se facilita personal dé to­
das clases.
M ódicos honorarios
 ̂ a é a s i á n -
Se traspasa una fábrica de jabones, reeiénte-
."a- il^ © :
Ó s á iiií  e s tá  p Í Y ile g i^ ^  g g e a
RSBüa í8 i íiré ls  c a n a t  ni s e ré ia  calYOs
E í  . . .______ _ _____
^  os la mejQr¡áa todas I23 ílQturas p4ráeÍ eabelIo y laibarba;Bo matt-
ená ereutis.úi .eúsucia.lá ropa. - ■ ,
Esta íiutur  ̂nó eoniioue tótráfo do píaíá, y cou' su UBóiel cabello se 
brillante y negro. • k
ió T - s e  asa sin nooosídad de preparación alguna,,m siqtiÍQrá 
asbedsvarsie. el cabello, ni aaisg ai¡ despups ¡ de., la aplicación, apli*
oánduse con un pequeño copllio, cómo si fUesb bandoliñá. 
Vésiinc;es!a e,gua as cafa la e&ftpápso'evitaia caída del cabelló, se
'.«I*?® 
SiW
suavusá; Se áum.snts y se perfuma. • . , ,
as tónica, vigorizá las raióes dei. caóelío y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa taxnhién como higiénica.
coüserya-el.colpr priailtivo del cabello, ya sea negro 6 castsüo; el 
color dependa de más ó ~  • •.. . -----------meaos aplisációúes. ,
Este íintára deja e! oabeílo-tan hermqso, qno;no¡ es posible dislin- 
-«vg g«n4o del natural, s,i su aplicacióiâ .̂ ^̂ ^
_  nnó poiot se 
gnÓ.ra el artifició.
La aplicación-de, este; tintura es tan fácíi y odmo.da, ,que
basta; por lo que, si se qu;̂ er6, Ia.p6rsp3a,má8jií|lt̂ 4i^ o  _______
Coa ©i aso ¿e esta agija se ouraa y. evitan Jas ,cesa
dol cabeUo;y;e.5Qite g'ú.créctqjieRto,y cateó ei cabelló adquiera nue­
vo vigor, Bwncfi. s sré ía
Esta agua debeq .usarta todas ísá personas dúo deseen oónservarras 
cabello harinoso y la cabeza'saúa.
Es'ia únioa-.tiiitura que á los cin-óp teinútos dé apliéadá perteite rl* 
cabello y no despide mal olo'i; debe úsarsó cóteo ef fuera 
bandolina. ,
A „ ——f-— -^uerpático dében precisamenté usar 03̂ 3*̂ 01007 ¿i no quieren periudi-
7  sana yd^mpia eon sólo una aplicaóióñ cada ocho dfás; y á la
»e* ^sean teñir el pelo, hágase lo que dioe el prospecto que ácómpaña á la botallib - ^
De vento; prmcspalea peirfameriaa y drógúóríaa de Bspafia y PortugaL
Las 
oáreu $
De venta; Droguería de7la°Estr ella, de José Peláez Bérmúdez, calle Torrijos 81 al¡92, Málaga.
S ” “O :
«-S e  .Síjj- y  ® u \ - «42V; -CJ Xí < C.ií 'O 00 ® o-
2 .S(1) -H o 'C 05 'a co S S
2  S'C ^ g*© S 23 "  cu Q «3- '
S ca „ <u C/3 ” gW
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES • es^el ííiéjor Jó-
nico y nüírlfívo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitísmó, etc.. ' '
LO S ANEMiCQS |dében emplear el « Vino: 
ferruginoso», que tiene lés propiedades dél an­
terior, más la rérónstitüyenté deí hierro.
MEDALLA DE ORO eñ el IX Congreso In­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones: 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
MARCA DEPOSITADA
Á  base digerida de V aca   ̂
Preparado reparador y asiinilable
.Muy útil para personas sanas ó enférmas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, oiajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale, á JO.grámos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 pesetasA I i. 1 • r „ . ^  -V./. TU O ou pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente dq Vallecas. Farmacia; Calle del León; 13.—MADRID
t  CqfiitatWa áes estados Knidos do Brasil
mente instalada, por tener que ausentarse el,fa­
bricante. . , . . .  :
Este .negocio conviene ahora . más .que nun ca 
porque no hay consumos en Málaga. .•
Dicha fábrica tiene vivienda en alto y bajo 
y se traspasa amueblada si así lo desean.
Para informarse en la misma; cálle de la Crliz 
Verde número 16.
(LA EaifITATIVA DE LOS ES^TADOS IIBBIDOS DEL BRASIL)'
tílitó Jpiros 58610. !a íife-'Ufis iaipeÉBie íe le lÉiica Oel Íbi
D ireed óa’geíiem i p ara  E spaña: BarqiiiilQ, 4 y  6*— M adrid,
n 1 clases con sorieo semestral en metálico
póji.zas sorteables, §e piiede .á la vez que constituir un capital y garantir el Dórvénír dé la
Subdirector General para Andalucía: Excttio.-Sr D L V .SFlUPRi iM aíbfnoa.» ix u  Ounto al Banco de España) Málaga. u . u. v. bEMPKUN.-AIameda Carlos Haes 5
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1806,
Los médicos; más eminenties Jos, recomiendan.para los .escocidos de Jos ̂ 
niños, ardores, granos,, rójeqies, erupciones, grietas,, sarpullidos, queipa- 
düras y demás irritacionés cutáneas é higiene dé la p iel' • ,
«NOEL» evita sudor y mal olor en pies y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel. >■
«NOEL» para los cabaIerros% después de, afeitarse es imprescindiblCi 
pues evita el ardor de la navaja-y previene cualquier infección. . . .
J «NOEL» .eljmejor para la toillette de séñorás. ,1.
L  «NOEL» es indispensable después del baño y muy agradable, i ¡ 
i «NOEL» excelente antiséptico ¡erméjor'détodósl'Exíiid «NOÉ'L»;’
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS, ' 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias de 
[tqdas partes, ' •
Unico agente en España y América latina:' JOAQUIN FAU, r
-------^ G í U l e  de Mallorca 184.--BARCELONA '
T® E* Laza, Caffarena, M. Marqués, Jj Péléez Befmúdez, Félix PérMiA 11 «'**«sa* I-i  â£.ciy V̂ al.idl Cltciy ivi, iVití QUCSj | rCificZ tíCrtTIÜQCí
Fi^nc^ en todasjas buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
A G U
....................  N A T U R A L
Indiscutible ¿uperióridád-^sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura- 
aparato digestivo del hígado y de ía piel, con especialidad; con- ' 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farnraciás y droguerias; y Jafdiñés,-.JS, Madrid. - ‘..... ..........  ..... ..............................<».
^ W T W m m ^ w í W W B
Tñ g  t  r  r e  t s  t  a
Venta exclusiya''de l a - . § i n f i l a m e n t o  metálica'^irrompible Wotan» Siemens, 
•con la que se^obiiene una'bohemia verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
:marca «Siémens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á  precios sumamente económicos. -
-■■-.L- M .Q  -D.I-N. A  . L., A .R  I  0 - B .- . Í  .. ....:
Tipografía de EL POPULAR
'Wr.
